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‘ Uáls^ü: un mes, USIA ̂ é s e ts J^ V ro víh m s : 4 ptsl^iAH M éM i^  
'Extranjero , $  pías, trim estre. V̂ .\
' 25 ejejnplares 7 5  cts.— Número suelto 5
& A G O  ANTICIPADO
Redácei(5nj;JAdÉiMstfaci<ía y Talleres: Mártires, 10
"''JiTEHL.:É3Î 03iT0 aa.%5jaa.. 3.-43
M o  I T .— HÉÉii»:'» 113 9 ® I M ^ I O  ■ t f i l ^ l 0 S l i í C f í : H O
I M  A L A G A
E L  P O P U L A R
Es el perfódico deiajoi circDWo
DE MALAGA Y SU PROVINCIA
.........      '■■■■■■ y    ■■ MII.—I , -».!»-----  w *»«groaB ia;aeB K gsm aB a3 >wiuiiiiU'jnff
i le plazca. Nosotros nos limitamó^|»« leyó el sitado daeaenua, sisado apio 
? exponer hechos y cifras. • 1̂
i Y esto que ha ocurrido en la sefioi Toma da Navám, secretaiio
ta municipal de asociados, no i.®ü07a«ióíi-- - - ida la mesa se sen 1 a poí aclamaeióa o&st




woT* flílé* á líi ttPT'Qníí'íipiís fií* pQftQ giijL I í   j ji  . r l ci n' par^por que a la perspicacia ae esos ̂ . pre.iáeate del Fomento el -
Clases eipeciales, ooa patente de inven­
ción por 20 safios
B ilioias de alto y bafo relieve para o r­
namentación. Imitaciones de los mármol s.
La fábrica más antigua de Andalucía y 
de mayor exportación
Reoomandamos al público no confundan 
ntsectros artículos patentados, otra 
imit»oionf s hechas por alguoos fabricantes 
los ca»le)t dista mucho en belleza,vcsUdtad 
j  floíoridó. Pídanse catálogos iluBtirsdos.
Fflbriotoión de toda clase de objetos de 
piedra artificial f grafito.
Depósitos de cementos portland y cales 
hidráulicas.
Exposición y despacho, Marqués de La 
r io s l2.
ñores concejales que la W p eo a ^ l^ iV ^ r .ü .p T iiT
se le pueda escapar ningún deta^ p« toucIóo í  i« eiesctóa se £ .  demái.
I referente al asunto; por que torpes |  El ssfioi Gomila haca extensiva á toda 
®nolo son, al contrario; fíjese el pt|-|l& masa la proposición ácl Síños Torres de 
blico en lo siguiente: |  Navarra, estimando qns dado ci poco tiem-
Durante I h l  tres años últimos, p® hace esté fuEcionando el Fomento 
cuanto más há recaudado la empre' l®®^®^® considerarse la actual renovación 
sa arrendataria, menos ha p e r c i b í - consecneióa dei 
do d  Ayuntami^to; eVeaSo no
ser más estupendp  ̂ni, puede Jam, poeatos á los qae actatlmente los ocade
DE ADMINISTRACION municipal
E L  CONCIERTO
de la tercera tarifa
Ya comprendería el público que|por el Sr. Ruiz Gutiérrez.
demostrar más palpablemente el ;psa~ MordánioVe
desprecio y el abandono en qué se dando por lo tan o constituida la Mesa pa- 
hah 'tenido los intereses de ja ciil;|'«el afiot 1907 en la misma forma quehov 
dad.' está.
Véase: en 1903, percibió el Ayun- Í , discusión sobre las msdiioi prác
tamiento: 271.000 pesetas; recaudó ficomcrsio detod»
la empresa: 454.635. En 1904, percí-bió el AvnntaTnipnl-n- flOI nPQA. propone en primCB término se reparta á 
^  socios na ejemplar déla exposi-
ü '®lón enviada al Exemo. 8r. miaietro da Fo-
Eti 1905, percibió el Ayuntamiento: mentó pidiendo protección para el estabie- 
263.553 pesetas; recaudó la empre- -«imiento de una línea marítima de navega- 
sa:512;030r elón entre los puertoa dél Snr áe E«psña y
íiQué significa esto? ¿Es adnííni¿' puertos de Marruecos, acordándose así. 
trar bien los intereses públicos? ¿Es Pí«fiil«acia h»ce ana brê e historia 
saber lo quete trae entre manos?
.iQttizí sM sáberlo dmasiadoi de m f í S
circunstancias, cuap- facilite el tráfico coa Marruecos, asunto 
do lógicamente se puede asegurar q̂ue está íntimsments ligado con el que sa 
que la empresa recaudará en el año Ya á discutir y ai cual es conveniente apor- 
próximo una cantidad que supere tari» mayor sumada dato* y elementos, 
á las indicadas 512.000 pesetas, se P®» l® la Junta Directiva estimó 
le quiere adjudicar el derecho de' fae«e sometida ai estadio dé los
administración y cobranza del im- *»®cisdo8.
P.X. e.te nom brm im lo hs . l io  SMl«b*d» m  19 as Jallo .m oños, qao lo é ; *A1 .o u >  l u  doloMoIobo. .oadió oi g o .,-obsequiado Blasco con un banquete, ál que 
asistieron altas personalidades de la cien- 
cia.^del arte y ds la politiea,'
Felicitamos sinceramente al ilustre autor 
de La barraca por la justicia que el Gobier­
no déla vecina República acaba de hacsile.
Velada conmemorativa
puesto por las 264.917 propuestas««*. ..1 cí. ^  leotufa de la memoria que el Ceabo Comer
al insertar nosotros en el númeroi . Entonce_íde qué sirve la expe-l’íL u !» X 7 á S a u  
dcl domingo los cstndos d e  rccnu-iricncís., ol ejemplo, L  prácticn? . ^mestrftn&o con datos y esládísilcas la ce- 
dacíón por el concierto de la teree- i  Pues para eso precisamente: par^/eí^sidad de dictar diopoBiciones que favorez- 
ra tarifa de consumos durante los ¡seguir siempre laborando encontré «»®ei desarrollo comeiciai queso dese», 
tres años últimos, después de las ¡de los intereses déla ciudad y áan idea exacu del des en-
consideracíones que creimos opor-i público. p  ̂ oivlmiento dei comercio quehácsn otro»
tunas, debiendo celebrarse juritaj Vea éste si halla vuelta de hoja ¡ :̂ **®®* 
municipaí de Asociados el lunes si-¡lo que decimos y ,si esas cifras y bs > 
guíente, no lo haríamos á humo deichos pueden ser rebatidos con ha | 
pajas y sí con la intención de que jbilidades burdas y con la palabret
los señores concejales y >partícula 
res que constituyen esa/junta se 
fijaran en ello é hicieratí'4|ie el Mu­
nicipio y la ciudad mb" resultaran, 
al hacerse el concierto dé dicha ta­
rifa para el año próximo, tan per­
judicados como lo fueron en años 
anteriores.
Pero no ha sucedido así; en esa 
juüfa se demostró, salvando honro
ría edilesca de que hacen tan la 
mentable abuso esos señores.
** *
Batiré loi ceflorea Toives da Navarra, Go- 
mils, Lomas, Carraaco, Rítt-wag'eii y el ae- 
cretaiio qae suseribf, se diseulieroa distia- 
tos puatoa de vista sobre el t«ma puesto á 
debate, siatetizando ia presideucía el os»
Eq el Geotro Republicano del sexto dis­
trito se celebró anoche una velada para 
coamamorar el aniversario del fasilamiea- 
to de Torrijos y sus compañero».
Ocupada la presidencia por don Antonio 
Castilio Ramo», hicieron nao de la palabra 
loa ciudadanos Maauel Alba, Rafael G*rcía 
González, José García Roqueña, Eduardo 
Pujol y Leandro Ramírer, pronunciando 
áisíf^so alusivos.
exc lu ida la velada se solemaizó la ins 
otíl^óia cii eí Ragistro civil de una niña, 
hjjá|ie nuestro estimado amigo don Manuel 
Jiménez y au esposa deña Virtudes Cruz, 
proféiora láica.
Ua sexteto ejacató «La Marsellesa,» «El 
Himno de Riego» y otras composiciones 
maeicales.
La Junta Directiva obsequió expléudida- 
mente á la numerosa concurrencia que lle­
naba el amplio local, entre la que había 
nutrida represenUción del sexo débil.
Ensarna que se paitó un rato b:sstante 
agradable.
Nuestro esUmádo amigo el concejal re- 
publicano don José Ponce de León y Co­
rrea, en nombre de Ja «Logia Virtud», ofre­
ció regalar al Círculo seis trajea de hiño y 
seis de tiñ a  para los alamncs de las es* 
cusía» láicas, píómetlendo igual donativo 
páralos colegios da la Federación y la Vic- 
soria.
También ana ació el proyecto de ohae-| 
quiajr á Ies niños y nlñ&a con giras cam* 
pestres. . ,
. .» .* ^ c » n .7.tawBga«n»ffi e aiiii!63S!>.<&.<aBa8BS888iiBiaaaiB!giB^^
Oojeto da la última reunión celebrada bajo . da particular José López Rodriguez, díite- 
la presidencia del Sr. Cereceda y en la que niendo á Morales Ríverr; pero á poco se 
se acorao confirmarlo en todas sus partes, ■ presentó un hermano de éste llamado Fran-» 
obreros ds la claco y sacando una pistola amenazo si 
«uoíón Marítima» se negaban á dar obre- guarda,quien tuvo necesidad de ochar matoo 
í.5« Sociedad, cuando sa la re- á su rtwólver para defenderse,aprovechAn-
Giamanan, y además por que habiendo arri- do esta ocasión el detenido para emprendeí 
naso un vapor de nacionalidad griega á es- la fuga en unión de su hermano, 
te puerto, que venía coQpignado á una casa M á a  d a  n n  «nistaia) —
la tioticia que dimos acerca del enla!^ d o l í  
bella señorita Josefa Sánchezcapataz don José Genovés, se había en­tendido el capitán deí básreo con na extran- 
jaro y el Presidente de dicha sociedad y 
efectuado la faena de estiva sin la interven­
ción de aquél y privándole deaconaiderada- 
mentd de lo que estimaba un derecho suyo.
Inmediatamente que el Sr. Cereceda tuvo 
conocimiento de «ato, mandó llamar al pre­
sidente de la «UüióQ Marítima», que en 
unión de otros cinco ó seis compañeros se 
presentó en el Gobierno, antes da recibir ia6.0.4 iaatcó., '•
Sánchez i4on 
el industrial don Miguel López Aranda, 
efectuado el sábado en la igiesia de San 
Juan,podemos dar hoy los detaíies aiguisn- 
te«:
Los contráyentes fueron apadrinados por 
doña Dolores Sánchez, madre de la novia y 
don Francisco Eiteve, socio de la c&m Sa- 
teve y Sánchez.
En representación del poder civil asiatió 
aleado el jaez niuníeipal de 1*
E S P ID A
Hoy á las once continuará loa ejercicios 
de tiro al blahco el Regimiento da Extre­
madura.
—;Ei ministro de la Guerra ha dispuesto 
que los sargentos dai todas las armas, cuer­
pos é instituios del ejército disfruten de la 
licencia de Pascuas hasta el veinte del pró­
ximo Enero, siempre que las necesidades
V o -  • • - « ó . . .
Después de esto, sólo hemos d 
decir por hoy,-pues el trabajo s 
va haciendo ^eniasiado largo y ha’ 
otros puntos todavía qué tocar,—! 
que contra las absurdas teorías sus­
tentadas en la última junta, munici 
pal de asociados por los Sres. Ruizl
sas excepciones, que esos señores|Q^¿j¿jj.j.g2 y Calafat, con reférencia 
mirar! más por ios intereses priva administración del Ayiiiúa
dos de ¿ualquier empresa, que por 
los genemles del público. r -
En efecto, nosotros demostramos 
con datosNexactos, precisos, - y  al 
que diga lo icontrario le contestare 
mos que miente-que durante los 
tres años anteriores el resultado de 
ese concierto y su recaudación rué 
la siguiente:
En 1903, se concertaron Iqs dere­
chos de la tercera tarifa de adicio­
nados en 274.000 pesetas y produjo
454.635'16.
En 1904, se concertaron en pese­
tas? 264.001‘12 y produjo 481.472*93.
Y en 1905, se concertaron en 
263.553*12 y produjo 512.030*12.
Es decir, que durante los tres 
años indicados la empresa arrenda­
taria recaudó por el concierto de 
adicionados de la tercera tarifa la 
cantidad de un millón cuatrooien
-TAS CUARENTA Y OCHO MIL, CIENTO 
TREINTA Y OCHO peSCtaS, VEINTfÚíí
céntimos, de las cuales sólo perci­
bió el Ayuntamierto setesientas no 
VENTA Y OCHO MIL QUINIENTAS CIN­
CUENTA Y CUATRO pesetas, veintigúa- 
TRO céntimos, obteniendo la empre 
sa un remanente ó beneficio e^su 
favor de SEISCIEISÍTAS CUAREN­
TA Y NUEVE MJL QUINIEN 
TAS OCHENTA Y TRES pesetas
lie alcaso; hacienao constar guelos 
únicos que allí, uno con su voz y
cu los términos sigoidnUB:
«Medios dft déaasrollas el comercio entre 
España y Mirruecos, en orden i  la exposia- 
eióa, importación y tránsito de producto», 
para que llegue é conseguir el gibado de 
rosperidad que han alcanzado otros pal­
es.
El Sr. Carrasco entiende debe estudiarse 
ó clase de artículos pueden exportarse á 
Mrsuecoa, precios á que se coti.zaá y vaa- 
*ia que para favorecer su exportación áe- 
;ón solicitarse si ia necesitaran.
goce de sus haberes, pero alendo los viajes 
de cuéhta de los interesados.
—Con objeto de posesionarse del cargo
quejarse de que por parte-de los patronos 
se venía faltando á todas 1-.» bases del con­
venio celebrado toda vez q¿e la  más impor­
tante, que consiste enj i& prohibición de 
llevar laá coyas de unos barcos á otros, se 
venia ¡nfíingiendo por aquéllos.
Ante tan encontradas quejas, el Sr. Cere- 
eefia les manifestó que lee espusieran pOi 
, escrito,para dar cuenta al Sr Gobernador y 
; adoptar la resolución qué precediera.
I Según tenemos entendido,si juicio forma­
do por la opinióa'en'^esté asunto, es bastan- 
te^conUarío á los patronos, que no ominen 
Ocasión de deínostrár su egoísmo y escasa 
buena fé y tratan dé ^provech'sir cualquier 
pretexto para sacudir !a obligación que 
bien á posa» suyo y bajo la^presióa de las 
rszoneíjalegadas por las autoridades que en 
el convenio intervineron, y la eaergia des­
plegada posteriomf nts per el Sr, Cereceda, 
firmaron y ratiflearón; por qae bien claro 
lo demuestra el fútil pretexto en que pse* 
tenden fundar su negativa á cumplir y 
respetar aquellas bises, á tanta costa lo­
gradas.
verosímil siquiera que cuando tantos 
infelices obreros están parados en espera 
de un triste jornal con que llevar pan á sas 
hijos se les invite á ganarlo por los capata­
ces y se nieguen á hacerlo como éstos afir­
man?
¿Paeden razonablemente los afiliados á 
la «Unión Marítims» rechazar el trabajo 
que sa Ies ofrece por un capitán de barco
La desposada vestía rico treja negro bro­
chado y velo blanco, con la simbólica flor 
de azahar.
Da la igieaia pasaron los eoneurirentes! al 
domicilio de la novia, en dondé fueron ob­
sequiados con profusión da paat&s, duioes, 
vinos y habanos.
Entre los numerosos invitados record.it.. 
mos á la señora doña Concepción López, 
doña Carmen Vergillo, doña Francisca Mor­
rales, doña Mercedes Cálvente, doña Aí % 
Morl&t, doña María Manuela y doña Agoí;* 
tias García, señoritas Anita Rivera, Mo­
desta del Moral, Patrocinio Tarifa, Jowífa 
Morlat, Victoria Alonso, Juila Señáa ▼ 
Mercedes Muñoz y los señores López Sán­
chez. don Joaé Jiménez, dnn Manuel Aran- 
da López, don Manuel Priego, don Sebaa- 
Uan de la Milla, don Carlos Suarez, dom 
Manuel Eariquez, don Antonio Gargallo y 
nuestro compsñero en la prensa don Ma­
nuel Sánchez Sánchez, hermano da la des­
posada.
Nuevamente teátimonianos á ios recien 
casados nuestros deseos de que disfruiea 
eterna luna de miel.
R e p 7 « a a n t« ] s t s —Ayer llegó de G/a-  
nada,en unión de eu esposa,si represGalan- 
te d e la  compañía Borrás-Cobeña, nuestío, 
estimado amigo don Manuel Domínguez.
Sea bien venido.
B«»Iin.*~A yer salió para Berlín 
de donde regresará en breve en comp&ñla
un compatriota de éste que nada tiené que d® don Earique Disdier y señora, ei comer- 
ver ni ninguna obligación deben guardar de esta plaza don Joté Alvarez N e t
álos capataces que por su parte tampoco V o c a l . - H a  aceptado el nombramiea-
___  _________ _______ pneden ostenUr derecho alguno al mono- to de vocal de la Junta permanente de Fes-
de Jefe da aquella Milicia, salió ayer para del trabajo por que el bareó venga tejo», nuestro estimado amigo el preatMoI 
Céuta el teniente coronel de infantería don ® ®® c®ñ*igñedo á quien tenga por costum- »o comerciante don Ramón Raíz. " 
Baltasar Cortés Cerrillo. ; hre emplearlo en las faenas de estiba? 1 Nos alegramos
S o rv llo io  psajp» H o y  modssloa hljOB Í m  a loatld si..
Párais: Barbón., ,
Hospital y proviaioaes; Capitán de Bx-
41N o es natural que estos odssloa hijos ; e i  a lo * id a i ji «
del trabajo acepten el que se Ies ofrece, y da ha llegada hóv i  M áw  
que sino aceptaran les sería ofrecidoáotros? esta oapital don s L Í  A D^ígado L ? n í
4O es qu3 se pretende que los llamados cíí
lá^eUcidn de una zona neutral para Mála­
ga, por ias inmensas venteíjae que ieporta*| 
todos edn SU voto, se pusiéroníd’e ría, e*tudiar U manera ds atraer á nuettro!
treraadgra, D. Federico Ramiro. Dataces^siTmL’trtnTAM A. Según hemos oido décir trae muy h a ¿ a a
C a « ta : Enrem aSar., Cpltá®. D. Ltón
Guardia: Extreuiádaya, primer íaaisníe acepten mástrsbsjo qué el muy mermado"'
parte de los intereses públic 
ron el concejal republicano S 
ce de León y los asociados stores  
López Alvárez y Sánchez Trujíllo 
Mañaiia haremos comentañpsy 
consideraciones que hoy omilfcios 
por no alargar íñás este artícul
fu e  I comercio de iráosito con Marras-1
LO DEL IMSTITUTO
Pon- ■< y tráfico que actual
mente se hace entre Málaga y los puertos 
marroquíes |6 le conceda á la Compañía de 
navegación que se comprometa á establecer 
un servicio regalar con dicho objeto.
El Sr. Torres de Navarra propone se au- 
tOíiee á la presidencia para que haga un lia 
mamiento á los distintos gremios interesa­
dos en la expansión come rcial y oir sus ópi-
D. Eagenio Arroyos Borbófl, otro, Óca goa éstos le proporcionan? 
Eiaasdó Neira. ■ tt* . _ xx ...—  ...
Vigilancia: Extremadura, primer tenlen. 
te, D. Joaquín Gil; Borbón, otro, D. Eme» 
to Galán.
J |.Y .
g A gpB svsoIdn .—Coa motirodñ ha.ber-
.. Hé «qúí ios términos de la cuestión qae, ^ X l J & X n n  í í í h i L ' í I   ̂ 'mA «O ,rí. «A .4»...... ’ “ ®? «0í®».h»amarchado á Bazaouevameja-
A U D I E N C I A
i* cómo se ve, no resisten el mas lij sro exa- 
• men, y éstas, aegúa parece, fasroa las 
I razones que los obieios expasieron al señor 
I Cereceda,
I Bu pocas ocasiones quizás tenga mpjor 
I aplicación el adagio de que «la codicia rom 
|pe  el saco» y asi en nuestro constante an- 
f helo por evitar disgustos, nos permitimos 
I aconsejar á los señores capataces que me­
diten bien el callejón en que pretenden me.
Hemos recibido estos días /yarioa tra< 
jos y comunicados acerca délos ineldenti 
surgidos en el Instituto general y técnic! 
de Málaga con motivo de la votación de li 
propuesta en terna pedida por el ministro! 
leí ramo para la provisión del cargo de di­
rector vacante ea dipho establecimiento.
Entendiendo que el asunto que se debate 
es dé orden puramente interior del aludido 
centro de ensefíanz», hemos formado el 
jiropóalM) dé no insertar ninguno de :dichos 
trabftjos.
Lo que interesa á la opinión es que 1» ñor- 
malídad académica se restablezca pronto, 
y en este gentido ereemós que la misión de 
ia prensa es contribuir á que la pas impere 
imevamente en el eláustro de prbfesoreB 
del InstUnio, agitado hoy por encontradas 
pasiones.
Y «xpueatq este eriterio que interpreta á
lOuPo oonlaa tta«gpsi8l
„ . . . Ayer ocupó el banquillo de la  sección -
¿iones, gpí opnié ^ todas aquellas personas'primera Antonio Valero Cabas,que hacísvi- t®’*'*®» 9*̂ ® ®,e tan |ácU como quizá*
que sin ser socios del Foméntp quieran fa-| d t ?ga»x|al con Dolores Lópp? Alonso, y qoe sfipo®®® ®l preBcindirei oomplimientO do un 
cilitar datos y emitir sus opiniones sobre' árremetió el 18 de Enero de lílOó contra su tan ssrio y soléuine ®'̂ mO el que
08te;,a8anto. súegra «torgowcíticíí ¡Joaquina Alonso Fuer- J  QO olvidei^ ¿eapué» de apu-
l^a»aml®ii40laÍd|ftii|taéO|>iol0úesem ^|taB, hiripndoia áe unfaeszo en el v ien tié ,; "Jl-'Viónes g sinobte^
lides se acordó; |  Como atitor de un delito de lesiones arr*- L tT  el íruió de concordia que psiaiguen,
1|* Qae para la próxima sesión se trai»|ves, el fiscal interesó para ;iT.tuxo Valero 9h®dan lastantoridades judiciftle», á qule- 
|a í |á  la Junta cuantos datos posean los se -|la  pepa dé uñ y nn día d e ‘prisión eo- compete el cumplimiento de contratas, 
oj^ssodoi. |«éccíonal, que no es fácil tuerzan el curso de lo que es
2̂ * Qae á las Juntas Directivas pueden| p i n i t o  razonable y pueden hacer sentir el peso de
qdi? todog Jos señores asociados
N O V E N T A  Y  S IE T E  cén tim o s, d vez el deseo do mueíxas familias, en lo
b  que es igual, una utilidad por el 
sol%oncepto de la tarifa de adicio 
nados de bosgientas BiBCisáis smil
QÜINrBÑTAS VEINTISIETE pCSetaS NO
venta t  NUEVE céntimos cada año.
La elocuencia de esas cifras y lo 
querellas meen nos releva de hacer 
consíderamnes acerca del modo 
cómo en el Ayuntamiento se admi 
nistran v se manejan los intereses 
del público. Cuando se trata^de és 
tos asuntos no hay nada iriás con­
vincente qué los números. Ahí es­
tán paral que el público juzgue.
flueesivo no pensamos volver sobro el par­
ticular, rogando á los jfirmsntes de dichos 
comunioadOB, todos igualmente apreciables 
para nosotros, nos dispensen si no los pu- 
b icamos;-
Fomunto Coffierclal Hlspano-Marroqül
D E  M  A l a g a
«« «
Ahora ^ien, después de haber 
nosotros ¿xpuestp á la considera 
ción de la junta municipal de aso 
ciados, esos datos con la publica 
ción en nuestro número del domin 
go del estado sobre el concierto de 
adicionados, dicha junta, á propues­
ta del cpncejal conservador señor 
Ruiz Gutiérrez,—aspirante á alcal­
de de Málaga y acaso candidato
Sesión ordinaria de Junta general del 6 de 
Diciembre de 1906
En la eiudSkd de Málaga el día 6 de Di­
ciembre del afio de 1006 se reunió 1» Junta 
G^néval bajo la presidsaoia de don Riendo 
álbert y con asistencia de los señores Na- 
gel. Moreno Castañeda, Torres de Navarra, 
Ruiz, BiUwagen, Cañizares, Carrasco, Ri­
vera Valentín, Loma», López, Rosillo, Co­
telo y el secretario que auscribe.
Abierta la «esión á las ocho y media de 
la noche se dió lesluia al acta de la anterior 
que fuó aprobada.
El socio señor QañízareB envió carta ex- 
susando su asistencia por enppntrarse en­
fermo, con ruego de que se le tenga eomo 
presente y delegando el voto en la presi-
. . , , - . l u l a  Audieneía territorial de Granada
strar coa sus opiaiose» los acuerdos q a e |.e  ha recibido el pleito incoado por el jaz-
u  j44r«A.jr.íAfi «**® «*® Málags, á instancia» doQae los términos de la exposición á ; Francisco Franquelo García, contra la
xv€ce^m» públicos deben abarcar además compañía de los ferrocarriles andaluces, 
dedfOséxiremó». ' |  . Wütwjai i»woAla Reforma del régimen aduanero éái _  , 7Marr&coB,eqaip»ráaáolo a l  qu.> tenemos es-.|„Hoy se verá la causa instruida contra
tableólo con Fostngal, |  Wé®o®l R«mi»ea Sánchez, por el delito de
6) %tablecimieato da una z o n a  n e u t r a l ! homicidio.
«n Mál»a, tantas veces solicitada. |  * Oitftelone®
cj E s tu d io  da los productos de mayor |  El juez de Vélez-Málaga cita á Juan Ra- 
consum^n Marruecos y medios de piorno-^ mirez Muñoz (») Tormenta y Juan Fajardo 
ver su eíortación, | Morales.
gal expresa que el Fomento Co-| —El de Alora á Jesé Rodríguez G&ba- 
•pano Marroquí debe felicitarse llero. 
por ladisíLición inserta en la Gaceta de-i 
clarando c f  uc&da la concesión del fe#ro-ca-1 P n m ía í / i r »  r»T*rtxrírÉ/»íol 
iril á Bocafene», hecho qn® relaciona conj LÜUU81D11 p r U V U lU a i
las gestioné qae viene realizando esta Cor-!| Bajo la presidencia del Sr. Caffarena ce- 
poración yV las contertaciones dadas al lebró sesión ayer la Comisión provincial, 
Caestionc rioici Ministerio de Fomento. í adoptando los acuerdos siguientjr:
Y no habieno n ás asuntos de que tra- v Nombrar ponente 4 D. Itidoro Núaez de 
tar se levantó % sesión á las diez y media de G«stro para que informa sobre el recurso 
o lo cual como Secretario de alzada interpuesto por D. Diego Villa- 
rejo.
Aprobar el presupuesto que remite el
la razón á quien pretenda atropellarla ein 
fundado motivo.









de fabricación J|emana, calidad siempre 
igual que admiren el hormigón mayor 
proporción de are:
Precio por tonelada desde pías. 72 hacia 
[absjo según la im^vtancia del pedido. Por 
saco suelto ptas
para cuando suba Maur® a'P“f  p„.i4ejiíí p«u«ip‘ 41*
--acordó ceder los derechos de d>-¡ ® “ f / i  a, i/,íiniói, e. cijíppli.
cha tercera tarifa durante el próxi 
mü) año de 1907 por la cantidad de 
26^17*92 pesetas; es decir, en una 
suma,* sobre poco más ó menos, 
igual á, la de los años anteriores, sa 
hiéndese,\^mo se sabe de cigrto, 
que la rec^dación por la entrada
blea que el objeto ,
si precepto reglamentario de dar cuenta 
de los tiabzj^s realizado^ por el Fomíixto 
desde su constitución hasta el d|a, rendi­
ción de cuentas y renovación de la Mesa y 
«ometer al estudio y consideración de lo» 
señores socios, por acuerdo de la Jupta Dx- 
rectiy». él importante problema de determí 
58J Jos meiícs dé q®?é??pl}?? el tráfico mer
I  alcalde de Ronda, relereote á las obras del 
correceional de aquella población.
Sancionar varios expedientes de ingreso 
en los asilos de la Beneficencia provincial.
Reclamar los expedientes para la reclu­
sión definitiva de los dementes Nieves 
Atencia Sánchez, de Torrox, y Pedro Ga­
llardo Martínez y Salvadora García Rodrí- 
g uez, de esta capital.
« 4.  c r. 4 4 .  Poner en conocimiento del juzgado él
Cemento», rápidúhlanco, Rokefort y co-. gxjebrantamiento de embargo efeetnado por 
lores para cemen od Uosclaveros délAyonSaBftiontodeéftsaber-
D8pos*for«os:^íjo«e D»cpuM«rftwM(jr- ^
ki t/!A .y pasai á informa del oficial letrado un
'OÚitl® del presidente.de la Audiencia, en 
u lÉ S C u  I D a l l8 Z |p |in iu 6 0 0 r a C I O . que esta autoridad interesa la demaiqaqión
U otaiiil.
El insigne Vtony Sa®íl4®
fo nnestro, f ia sc o
M « J o íI» .—Algo mejorado de su dolee- 
eia continua en Tolóx, en donde «e le he 
unido su familia, el abogado de esta cepita) 
don Angel Q&roia Reguera, particular ami­
go nuestro al que deseamos completo resta­
blecimiento.
Ooiiowj'BO.—En este Hospital Militar 
tendrá efecto el 24 del corriente un concur­
so de postores para la adquisición de diver­
sos arlicuios.
R « e lsm s ie lo n « a .* -L o s  propietarios 
del térixxino de Taba interesados en la ex­
propiación de terrenos con destino á la ca­
rretera de Ssucejo á Peñariubía por Cam­
pillos, pueden presentar las reclamacioqéE 
en este Gobierno civil. ~
te don Pe 1ro Casado y don Enrique AmsL 
B«foi»m a.--.Exi»le el propósito de xtí- 
formar la montera de cristales dei Círcaio 
Mercsntll.
iQ u é  v«i>gü»nz!ai3 -S e  ha entablado, 
demanda de desahucio contra la escuela ro c- 
aicipal establecida en el antiguo cuastPi de 
Gabalieiia, calle del Refino, por f»áta dei 
pago del alquiler de trea mensualidades 
jQtt-ó yísvfeüanzRj
L o  la is iex ita iincs.-A  eonséenencia de 
la moción presentada ayer en k  Junta mu­
nicipal de asociados por el Sr. Roiz Gutié­
rrez, ha quedado reducida la con sigo acióm 
deSO.OOD pesetas para íesfejos á 20.000,
C o lo g lo  P o r lo ls a l .—El Colegio Perí- 
cial Mejcsntil ha sido convocado para el 18 
del actual.
tay»Mg8á¡Hi8tia»>"
or el q^bierno 
condeépraeión tfúé es 
tepublicznos nombránd
pasado.
Si esto no es estar en eJ Ayunta  ̂
miento y en la junta de asociááíí?^^ 
servicio de las empresas arrendú' 
tarias, en lugar de estarlo al del 
pueblo, no sabemos qué pueda ser. 
El público lo juzgará como mejor
noder lazonar petición á los poderes públi­
cos encaxainada á obtener dlsposicionee 
aue favorezcan elecaxereio de exportación 
é importación y tránsito con dicha nación.
Pfoeedións en el orlen indicado, dando á 
nftiricór pn extracto de Jas gestiones llevs- 
cabo oór Fomento desde éj d|® í í  de Octuífe,qae faé eiw áa, hasta este día y
ia Legión dé Hooor.
querJd
"í'cofS’.S^O BEEEO S Y  PATRONOS
Ósientar á ’ 
oomenaador de La lucha entre el capital y el trabajo ’í amenaza reprodueirsa otra vez y provocar
Las novelas dé Blasco «Íe-íuü verdadero conflicto con los capataces de
x ríL s I  exto en a l m e t e  y los obrero.dela_ sociedad .Unton
i r í a s  “  “ l £ ¿ :  t e c í  f
justifica Indistinción de q 
nuestro amigo y que es la 
ser coíieedUa á los que no 
Ijefes de Estado.
El embajador de España, 
tilló, ha entregado á i^laeci 
corréspondiente», como regi 
francés.
ha sido 0151®*®: gj oficial primero del Gobierno don Anlo- 
Ih^minXos ó ®̂®¿primera autoridad civil, basten á cosja-
Ls^ioslgofas *^*^y®* ®® presentó una conxlBióa dé capa.
S « n o : téces al §r. Qerecéda, manifestándolé que 
t uei i^paeítos á prescindir del convenio
M *d ieo .* -E alá  yacs-te ^
“ édico titular .de V‘ Algaidas,  
con 2.000 anuales.
r'uede solicitarse en el plazo de 30 días.
A tilv la d a . —Se encuentra sumamente 
aliviada la distinguida señorita Angeles 
Chinchilla López, de lo que nos congratu­
lamos, deseándole pronto y total restableci­
miento.
C u s r p o  d «  a d u s n is ií.-—Por real or­
den del ministerio de Hacienda, que ha pu­
blicado la Gaceta, se convoca á oposición 
de ingreso en el Cuerpo de Aduanas para 
cubrir 25 plazas de oficiales de. quinta clase.
Los ejírcicios darán principio el 7 de Ene­
ro próximo.
D1«1io h . —E l sábado último firmaron 
BUS esponsales en la iglasia de San Felipe 
la señorita Francisca Márquez Moreno y el 
joven D. Francisco Martínez Dalgado, ate»- 
tigunado el acto los señores D. Manuel Mo­
lina Naranjo, D. José Torralvo García y 
D. Sebastián Rodríguez Navas 
/ La boda se verificará en breve.
B Isp a p o M .—Anoche á las nueve llamó 
Joaquín Morales Rivero á la cesa núm. 2 
de la calle de Zúñig* (Pelas?) donde habita 
el alcaide de barrio D- Antonio Cabya Sáa- 
chéz,y como este no abriera, diepsró aquél 
dos tiros sobre la puerta, ocasionando la 
consiguiente alarma.
L Im I« k e l6 n . - P o r  real érden se ha 
aispoQBto que solo los mayores de 24 año»
Psedan tomar parte las oposiciones dei 
Cuerpo Cónsul»!.
Bo<lá.—Apadrinado por don Manuel de 
las Peñas Sánchez y doña Ana Vegas Gu­
tiérrez se h& efectuado el enlace matrlrac- 
uial de la señorita Ana de las Peñss Sán­
chez con don Miguel Muñoz Vegas á los 
que deseamos todo género de felicidades.
H u ip to .—Esfa mafiada ha sido deteni­
do en ia prevención de la Aduana, jPedro ̂  
Heredia Cortés, pox'hnrtsr un pedzo de tu- i 
bo de gas en la calle de Cxsneros.
A e e íd o s ite a i d c l  ts^atosíjo.—E?i m 
Gobierno civil ae recibieron ayer los partes 
«laiivos á los accidentes sufrldcs por lo*. 
obreros Francisco Martín García y Luía Pe-  ̂
fiaflel Ruiz.
D e  ▼ leje .—Ea el correó de la mañana 
salió ayer para Madrid dnn Salvador Bar- 
nal Rubio.
En el de las doce y cuarenta marchó A 
Algeciras, don Manuel de las Pefiss Jimé­
nez,
En el exprés de J»s cinco men o cxxaito 
salieron par» S*yon», donde embarcarán 
con ro»;̂ üO á Méjico, don Lucas Villegas 
.^tjolea y don Emilio Bustamante.
En el correo de las seis menos cuarto lle­
garon de Granada ia señora doña Gazmen 
Mesa y su hija la señorita Carmen López 
Mesa.
Da Arahal (Sevilla) á donde faé coa ob­
jeto de recoger á au señora madre é hijos, 
el aplaudido autor dramático y apreciahlé 
amigo nuestro, don Federico Óliver.
L o a  m é d ie o a  t l t a l a r e a . —Ea las 
elecciones verificados el domingo in  el 
Ayuntamiento p .m  designar loa vocales 
que han de formar en el año entrante la 
Junta de Gobierno y Patronato de médico* 
titulares obtuvieron votos:
Para vocales propietarios, don José Ca- 
calejís y Méndez, don Eduardo Dato Ira- 
dier, don Amallo Jimeno, don Aurelio lu -  
riquez, don Santiago de los Albílos, doa 
Ramón Serret, don Jo«é Verdes Mouteae- 
gio, don Augusto de Armazs, don Antonio 
Muñoz.
Para vocales suplente, el conde de Ro- 
manones, don Abilio Calderón, don JoaJ 
quín Berrueco, don Ramón Lobo Regidor 
don Luis Sureda, don Francisco Salmerón* 
don Joaquín Decref, don Adriano, Alonso 
Mar línea, don Fernando Manuel Quintana 
y don Rafael R sales.
¥^e lada . - Esta ñocha á laa echo tendrá 
lugas en el Circulo Instructivo de obrero» 





t í o s  B J i o i o i r É j s  Q i & K i & t .
ĝ K3<.<iiB«iiiastgaM{toM3a«<a»a8»'aggjgjĵ ig!ĝ
Y DE SUSANEX^ 
de las afecciones a](
Dé venta «n indas las farmacias, dr̂  gi4erfas y casas de baño|\ríe Europa v América.-—Ea MÁLA.GA
ex tra ídas po r ev& poracidáilN  E L  V A G í6 M  ís M M M í A, 
VILLOSAS A guas de «L ^||'o ja .»  ' ^ *
Se em plean p a ra  la  g ^ a r a c i d n  de baños GENERA­
L E S y L0GA.LES con ^EXITO IN SU PERA BLE p ara  
c o m b a tin ’ESGROFULA, LU PU S, CARIES DE LOS 
H U E SO S,-R U M O R E S BLANCOS, TRAUMATISMO- 
S IF IL IS  EN SUS PE R IO D O S coEG U N D A IIIO T  TER C IA R IO , etc., etc. 
a  mdiGásdas.
r m ^ f ia d e  A  c A f fA R iN A . '; . . , .  ' j:.
Mañatno e&»l?e.~rpi!¿fesoí . Ies roimiUíícs 6 sea ub toUl Se 166,945,08
áénAjíií. , rpe«6tsB. ; '  , , . .
E-iséña.á máloSo eispñcUi E4 la baiíiadfe del
c o s í e «  A a t o O  p c fic é d im ie a íO  'y á p ld o , »ex)-;;:cí5a  d e l a  Vífil<?da fa é  déS ea ido  a y e i  A n t o - l  
ci'-icVy de msga.flc&s lesulSaáca, ebmo Ío -nís Goméis T o m s, pos ré sa ltu  oompUeado 
U k é  acjfsdUftdo, ea 'Iaá píiasipaíe* G'8pU'4^vi<a el sobo, da una'y^gaa al vecino de Al
les ée Espí'ña y úUímasaéBté ea SeyiH®, 
Cáái?, H qsIv&j Géifdóv® y Jfeéñ, cea 
feá iüdas ellas CQmssosts discípulos de fcin- 
Yoo esioa. Lsocioaea á áomiciSio, • PosOs 
éaigsa 10 y 12, 2 .® i;5qdiesda y deífeehs.
DR. RÜ ÍZ DE A Z A G R á  LANA J A
Méidl©©-0®alíffitá ■'
mIJ6 MáRQUES DEGUADIáR.O íüra
(Ti’.t?esís. de áJ&mos y Rt^stss)
,̂vi»víB5»ía!wu!asii»iiS!¡mJ5iaJ*i!̂
m
hsasía de í& TóiKe A-aioaio Sáatiagíí Mqii' 
lafiéa.
U sE ían© fiétíes.-““Poí estas abandoafe- 
üv efi mitaa de la .casretesa Se Almcsí®, 
mieisEmpíendo el íráüBito, . haa bMo de- 
uiiCt roa esto c caíses de la psopiaS&d de 
xoa.&eñ.oseH L&](ics
.N>at5:Mgwty'g|ppKrj?.;^y .y3s-«*ii!a»ĝ‘35g*:3ltt>gaa£llgiraSKCg?;^SSg!aaglflX'k.J¿iattSS¿iilP
O-'S a i 
ülaxa 10:
O a t f é . ' ^
JGISiSi’' M
y i a s r  á#  la  .O ü n a U t t ó e i ó a .- í - S I A L Á G A  " 
O n b lo s lo M ©  S o e  b a s ta  l»iE
S® l&:Utá9,—üd  tr e s  p,6se1;as ©n a d e lÉ ^ |®  á 
,ts>ña« koxm.~~A d ia r io , M a a a r r p n e p a  Is  
HasblÍÉa^ar.-'~Ta>:íKcid&^^ a l p la to ; 
‘—Vlwo® a «  Is s 'iñ e jo r s a  m it-rc a» eoBO ídi^as y  
,p c im iiiv o .- fo le r a  a c ^ M o p tilIa . ;
Él®S’Vl®S®. & íÍ©a:sfi.A®ISS® ..i,':- 
: § í a t r a S a . p o r  S «  B a n ' T o l m o  Í F n t i o  
S® ia  P a r t a ..)
XiS® V8s®giciomén'-‘̂ i|^.S'Iei»ezat«
AnocbB dacift Canai'íias que las cám ^^ 
cf>r5íafáa eí día 2’2 de'^ioi conleóiéa, ,no 
tñpieando la fóm dia dé qué ¿e atisasé á 
onaiclüo, siBó fij&ftio ?íil día pseCieo éa 
ue ^an do:séaaada?8C¿" ;.:,¿’ :■ ‘ |
Astegura elpíeBidéate fiel Gsrfigiestr que j 
ns B dñ vacacibnea. dé.Paaeua y dea-i 
yo Sel debate dé la ioMMñá'’Sel proyecto 
fisíiflacionés, .h^bsAalga®,*; solida.inte-;; 
esaüle ea la .que hablen Maq,ra, ■;í£alqui&>' 
6B AlveríZj Yíaqasa Mella, Mos&i y 'Cana-̂  
'jes. ... ; ' ';■■■•<
Írfib.oí psílámassaíe^U.:-; , ^..j 
■Efl la sesión.de.esta,tar^ conüüa&sá.ea.: 
[ói CoagíSBO la .SiáSasióa.. Sel pyesupoeétó-; 
iaGueált. ’
'■ Irfüi. sam pSalís .
Se|úú aseguíaa pslsq'aa» que. dábea sá- 
jesrio-, re; amnistía que. h t  debd.n’3eds?|e á 
w'os ’cbtapj.ehdid'o« esi' la Léy'da Jdjisftíéí®);-';; 
i oeá «e ekteadeiá é'los píoíje^dóa. ytíecli" 
ül rados en rebeldía, fijando tía písió de ciiá-; 
tro meses pasa que «e páe tan  rmeqgér á la 
gsaeia,,. , ' ■ -■
4®la a® F®s2él©p,)|,,. ,, ■
:; Weyler-' se ...propone, retiifai por-, decíñto 
'lislefóiip&B'áe.Iinqne. . , . .  ,■
'« S l.© io b ® é  ^.,'5; .̂  !.!-
i Dice (^gte.peíió'dico* qns %A|dp ss eo-j 
nozca, la'poheficíá.’ sobió 'Iji m |dihaá4 dh-|d: 
loa coaaümoa.vesááé eoíno eftl^iiblal'¿;a
Kse
nñs el etnades pos ék
' PasSiásIW E S G S ^
Eiistescis gAíSirioi 
demeBteños . .  
iMat&áeiO. '. , 




221,BQ. f  repasatoría para todas Is» cassems 
' r."' d® Aries. OñeiOB é Industek#
JOIRlGinA POK ^
B * A n t o n i o  E u i z  l i m e n e a
Horas de clasa de 6 fi 8 de la  noflbe. — ^--------------------- ^
Abamos, á3jf45(Itoíf Oánovetsdel Qd8iiiW , pQdeücoSql&&gui (ulddmhsi).
I r a e  G a f é  y  C a m e e r í a
, -1 1 0  . M a i m e l  R f i m á i i
Cantss de Vda, dé Poiaes)
' a l a m e d a , 6 y MARTINEZ-, 24 , , ,  , ,
'Sesñcio-esmerado á medio leáth íñalasl«slS 5® “ Cia p&ra ei 11.
doce del din y desde esta ;'hesa;én adelante |  , ,
4 ’25céaiímosi. ' i - -  .. , * si! • ̂ Vinos y lie"'ses de todas élites T « g a a i - |a ^ ó  ascienden los ifigresos. ,
ulfHrrtftdftP&ssiáa. i ' El Depositario jmníiicipftl, Lwísdfl Messci.
Se l i c a  Cem sft Fihíenar»|:V.* B.« El Alcalde aceideaíal, Eduardo de
JeiUima alemssa, marea «Grus Negra» á í Tors'es, Bópódn.
75 céntimos la medi&.botelk.
TotalV X . 1 
PAGOS
: Dipotasióa proviüci&l.
Idem dé espectácúlOS. 
Idem de vígúancia. . 












! ' f ? A p a ¥ i y | i Í F Í E i | í
. C e m é iito s  eépécláiós J O i ^ , « t e  
“ l a  de tr a b a jo s . ’> "C C  4 '-
: L a s  fá b ric a s  m á s  f i i p o í t á n t é s 'd e l  
m u n d o  p o r  sü. p ro d u e c ió p  y  b p n d |^  
de su s p ro d u c to s . P ro d u c c ió ji ■ é tiá iw  
' m á s  d i  ÍB Ó Ó  to n e la d a s .
R e p r e s e n t a c ió n  y  dep6e i f i ^ ^ , ,;.:C -
'CA8TELA|l,5
' ' '
SI vapor írsueatlántico franoSs
ssIdpS ©i 12 deDioieíenibr» paráíSeliilíi ‘̂ ai 
nlonrs, Qrán y Msraelís coa trssbordo a! 
Marsella pára loe puestos tíelMed-te^r 
MOjIndó-Cbins, Japón, Australia, y llíue 
Zeíandia. >
El vapor transatlántico írancé»
L 1 S . A N D 1 8 .  '
siiidrd ©I38 d© Disiimbré para .Rio, Jan 
rp, BaBato», Montevidao y Baénos Airea»
■' Paraesrgá-y  paesgs ■ dingirse -A su co:
. Sígc&tSffio D. Fedro Gómez Ohaix, ©alio 
I Jóaeía ligarte. ,B arrientos, i  B, MALAGA.
d a . H s c í i a e ^ i l
Por áivéYücs conceptos han ingresado hoy 
[en esta Tesoresíá de Hacienda, 231.i87,13 
^pesetas. .'4
¡lA fiñ iO i BE CKOOO:
L, jGhi^cSlates selectos fabricados een 
^áicaps de Gusfyaquil, Caracas y Ceyr| 
|lan,ponVjaániilaóxcanel
Especialidad en cafés tostados yj 
grados de Puerto Rico, Mpka, ía3ari-| 
^ a y  otras .propedencias. '.',4 '7 
^  Tés finos y aromáticos d« Ĉ iiiUlg' 
India.: ,.. ^
é hD«pS«Sí®3
Sobrinos de J .  H e rre ra  F a ja rd a
11 Dlciembie 1906. 
jL& eabelleííhiehéide, encáígá^® deree|
A  i ^ a r  de l « s  n u e v a s  c irc a ia re s  m i n i s *  
leriáíeSí'íes im p o s ib le  jiie y é r i CÓm o se s o l u ­
c io n a r á , la  c u e s tió n , p u e s  e l ,  G c ib ie ra o  sa 
v s íá  é b !ig a 3o á eplíím ií ilá 'fe jié a  aob'ée r e u ­
n i ó n  y  A o b r e  la s e p S ira c tó a  da la  I d e s i a  y  
ei.ijjs^o . 4 , ■ ■ ,4 /4 . .7 c; 4
' “^ S á V é 'C la if& m e a té  ’q d l  él V a tic a n o  tie n d e  
á  p r^ .y o e a r a l G ^ h le r u G  !a  g u e rr a  r r i ig ic s a .
■ií..'Íí'á'-l i i y
1 1  ¿.iifiGiiPTesida de dicho impuesto, sin que'élfcó^^^
nieeilsk^M la de ®®^^?^BfjibtiyénteieiuUe giav-aáoén sádái ' ' '
 ̂ ' 11 Diciembíás^iOd. '
■ F2s?sá'á ■
Las diaposleionsg fiaiaudss hoy po? si 
rey no afectan ea nada á Málegs.'
"Pói ú'ña de elks sa. ''promuevo' á iesege- 
tbsA don Ignacio Müsfe^. ,
Dá principio k  sesión á,las tréB̂ 'y iioihta
mlrsotCB. '
Preside Mcnlaro Ríos. ,
Hay regula» cíineas-rencia. .
En el banco ezul toma aeteñls Roma-' 
nonas.
DiVérSOB' sMadóres dirigea al GoMerao 
' ia^c,B y pregj^B t%a. da, encaaq interési., 
^'PeffaReiá;ir6 ’|:idé qáe áé Áádpteá jsiedl- 
dás-para evitar loa abasos da la
los socios la presentación del último socibó 
y á los invitados el oportuno bUlete.
AgradscemOfl la invitación qué se nos 
diíije pa:a asiEíii al acto.
Uáád la colonia ORIVE 
para Is Cira y el pélp, ‘ 
f páralos granos, la víala, 
y perfume del pafiaelci; 
y podréis ssegurar 
lo mismo que el que sussiibs, 
que en higiene y en perfam® 
es la mejoi la de OálVE.—A. G.
f3íK«»« d® ao® ovíO .““Eñ la-del dís' ___
'" íbS »® “ S S t a ® ^  «osiístasi
dsreohi:, 'deV eepitáA'don- Eduardo Gómez Ro- v^dad-recibido» últim am ente de P a  ^MiugáBiCBM... . ,
|s'ás, de.ía comapdanela, de Estepotia á se- , .. 1 ■ j  1, . t ' j   ̂ I L p''-
ieroíáfio d e ’a psiíaííí®. Babinspección íd é ',,. Y anacién  COB.staiite li
/  . laim s faí3.tasía. p am  vsstM os, d i  Se^fhiido un ese#o,pidiendo que, el: m
I En el mes do Enero, vencen loa, piñsos M . O S  
I ios.! pagir éiü ,.de. bienes d^Ba!POriÍ2BdosK:C&r- 
|go  'dé don Francíaso Clavíjo, doñ José Slo-
|d>íguez Gó’fdoba, dón Fefnsndo Jiméne?, . . .  „ -í-í» j
‘*dón Manuel Gámacho y , don Juan Maqiaá. * Al objeto de d a r m ayor faem aad es , gi^ción,
á  fip ' d istinguida c iien te la ,.e3;ltd a.
Éi.jaeé'm'Knicipei dAArehí2 f,amosiépBd ac'^ba dá m ontar, :. ,,,:. V. . 1  
 ̂Sr, Dñégsdó, eh ffiiiecimieatq, del penwiO’ : Ü a  4aÍ!®r p.ara coüfoedíoBiar á l a  í 
fnisia don,Jcse VlU^deri^B Nayas.-
a d u á re s , lu e g o  de s a q u e s rlo s  
" P á r t e  de  ,l&g tr o p a s  im p «íriR le * 
h á lle b a n  e n  U  o r ill a  ia q ú ie r d a  d e l 
ipji'Beron e l  r í o 'p a s &  u n ir s e  á  le s  f a e r z í  
a c sm pa d a a  e n  la  d e re c h a .
T^spérase q u é  ayfeacen ja n la m e n te  p 4t  
báiir ál Roghi.
' É s t e  sé a p e ie lh é  á  la  lu c h a  
,P s  Béjai?';
g S e  hah ;inscrito 1.593 personas pa 
Iemigrar al Paraguay, si aquel Gobler 
I acepta las peticiones formaUdas.
I  E n  la F a d e i a e ló n  de  Irs b s ja d o b e s  ge^rej 
i n i r á n  e n  b re v e  lo s  o b re ro s  á  f l a d e d i s  
U v d a  c o n ve n ié n c ie  d a  q u e  v a y a n  a l P a «i 
g u a y  a lg u n o s  c o m is io n a d o  s p a ra  pacta ? l l á  
C on d ic io n es e n  |q u e  d e b a  h a o s ia e  J a  esM
P @  B i l b a o
También dice que Navárrorseverter mtfés- 
Ira disgusto por hiberse, visvo. en la precia 
sión de a&naioa&r lo acordad^ |aera de ja  
esfera del Gobierno, en orden á i^vSó.l'isióít 
del prohlqmá ’del concierto éconómieo. cop 
las pfO'iicciss, y$Bcóhg'ad»s,.M^  ̂ csiCs 
que Riel mini6Jro;.¿o:»páretíí#S contraria­
da deberiá esiárlo en' réalídál, y  con él tó- 
dCB los esp&ñóíés, á eioeptiíón de los vás*- 
■C08.' . ■
En primeíslugfir la renovación del ¡con- 
ciéíto se jájlí hecho por un plasQ encesita, 
no siendd lícito c ¡mprom-ater por̂ * yrinte 
.ftfiOB la.suerte-de,jos rOT'dimieatOj|aÍ Tes,o- 
ío en,’u|íápari0 d e k n ^ ió ü . . -.,,,
Sú;BégandA Iugar. el cupo c O g f e s '
luoSaiménte béjo'y _ cohatiroye ';jSfttk'nté él 
laígó plazo de los veinte sfiÓBiü.n reeárgó 
pasái^as pióviacias ho coneértád'ás
lanoneg .anuncie que ,sé pioyeda .ciía 
4  raÉcal .sobre lo lé||»lsdó 'eA-'este 
eafité. ' "  ■ - •-;'■'>• -V
sé  entraben la oiden déldí#̂ ^̂  ̂ , '
■ Dííéutese el acta de Áigecirás. '  
Montero Ríos advierte á ia eáaans& que 
se hal|a.aíónieo, ... -
Sárápedro dice qué puede hiiblar por él 
cu&lqdies iné iy b to  d^ ,
Séh'ch.S'z Roméa' 'cefí'sdra ’iMp'orte-ntes 
omí|ii<|Qe8 qüe se observan 4n eiLlhró rbja, 
y é x p e a  los pMüaínSréíi-die lá'JSoáf^isíisi- 
cia pá^a sfirmar que se fuá ó ellá en muy 
búsSpi;*"condiciones.' .5, ' /
Pérez Cftballero ma¿ailtesu qttfivAi -nóáé 
han publicado todos los docaniéntolidébay 
se á  inotlvos de gran reserva. 77  7
Lameíita^quaGuUói^í^^
I .. '■l’erwiDa inriitiéM tíeh^ qde tá c ^ k r e h i  
I éía fáS Una obra dé" p&z'y aye^dnfá entré'lá-s 
I potebíifas int€ré8&ag.'s en ISÍaríhecos.-’-■
La Justa Municipal .Répu'blics.na ha
lúm.,.
eníúnm en la región puriat&í
ÜiliSl.
,Sá. la del áietiiíoi ás In Merced:
'VÍotasia Sem.ao. Conejo, 40... herida 
les dedo» índice- y pulgar us ía inaBa.iz^l
qnlSFda. , ñn íftl Por la Adaünisti'Éóión de Haclead.!-ha.
iu e  «probada lam atricukde subsidio in-se^ión parle tai áereche, p-.r ea*da. . 'r-oA.-?; -ux. .»----- . , . . -. .
ráatedé.forma irrsgal&i en sl'dosio fiOI de"!'
do índice de la mano derecha, caau^I.
En la áñ  distrito de ,1a Alaméds: .
Ramón Z^ygE Sánchez, de ua ésf uincé 
en la región lumbar izquierda, por asciden- 
iedeltrébajo.
Qi*3ESá p o lv o s ’s á á . — P^ra cempítar 
píílvos no hs.y que pregunlar: el mfjdyeur- 
ririo lo tiene la Drogaslía Madeio.
Vea usted la rasiedaé:
Polvos Velutlaa.^Polvos Jays. kgitimos.
Foires Simón Polvos,Jáys, Fbnt. ’
FoIvüs'F ídoM. Polvos Jáva Goñés. /
- Polvos Magda. Polvo» Jává FMncés. 
f Polvos piel Esp.áña. Polvos HsIioSropO.
Polvos Opeponex. Polvo» Java Boai- 
géMs.-
MañSM conlisuára.
Viffls®»® E© y -sm a .—El más-supe­
rior pos BU pureza, buen peladar y fuerza 
jBstur&I. Váa. de Joe» Susaáa é Hijos. Calle 
Sty&chsn esquina á la de Lisios.
Vawm. ®1 é intestinos Si
ÜEUseir Sstomacál de Sáie de Carlos,
B lo l-B a » a , véase 4.* plana.
' A I© © ^ í« e . So2a©P@3a5i4®«5 If*
I Por la Díreceíín-geiieraí de le. Deuda y 
íCiases pariv&g ha 'sido concedida la pen- , , ,,
í sión'da 1.250 peaeíftaádofia Maña Luisa- é® pabaiieFCS eri .jcalidades acredita' 
| As,a.acióa ' Esvü&ndtz Martínez T»jéijo, ,díeimas.y‘e6CiBómiéas.; , .,' '.' '- i
shuéríiina da don,, Antonio Fíj-rpández,. ma- 
gístráilo que íaé da la Audiencia provinciai 
de B^sesioán.
íK-->»..â*WA53MeK'5!í55S0S63K̂'4!»»̂aE!B̂^
|a e  asocie á ios «otos pjfoysis^ados.
I":; _
' I ConsMéií&se segara la relirada dey-- , , ,eT._2. ,c... jaLi.'-¿'<-- w- -■*■-• aI-J-A.á.a
 ̂Solidaridad catalana y á la Liga r
Sorss.
B a a s . de teclas diases y presfos.
E x tsásd  eurtidp  'e á  •'tapetes 'da. A l 
ños..' ■ . " :..-
'G ran ebleseióa de té lás para-tragas- -- --- - i'- Los nieclores del distrito que.-re;
I en Gnite» .se hea. -reunido para tn
|aeanlo.
I B ’vra íjor «sompleto-las 1 /. . B ® , , h ; ít, * --víi r- i «..av^uges clei rostro, I Con molivO de eelebirarge usa fbi'éióa' ,&,etqs.üd,ad....... truje ,íós gránOÁ h.»M‘|fe 2eMe» pór-lós mueriordel arni' d a ia -i :■ fitfs P®®®®» |^'f*,^^®éJdeíf4nterie,,koficiislJáaS ®*eumsa íu sá i ¿ don Jó*quíaTencrio' nam
; P 0 ^ I i i i t r u o e i o n  p u | I s f ; i m | í > j ^ M - - g e £ m | p '., ^
Ha siao Jubilado el maestro "a‘uxili^r...áe-.<R8pr8set:;íaate en,Má!sg%D. Gaspar R0ía©« ©nja.guearñ^sGu, a. , l'M--; O p tim ism o ®  ■
Máiagn, don José Méndez Gáínzi^ ' • CamíiiMo, üiasmetitsi 17,pEai. - ’ I l'í»® efldaks MOseovitss m m i  -je»,.pó?'i #g,oí cánalcjlsfés, impaetónter y regecíjt-
1...»...^ ^ !----- - i ’ ’** i-S?iE»<l* Í6l lalis., m í  <ti.
- B & i t t f c p i s i a f * .  ' ' - i H i t e j i f i t a e l t  I r á l H a n f I  í !¿TJnk cómirióh; fo.Emada pói je®;'déSis;
 ̂Ha sido pasaporbdo psra .Sñn'Fernando^.pfcpiA PARA VERDEAR y  estuvo A
el marinero-Rafael Rodrifuez Pérez. ■-I Los 11 v lí2 kilos’Ptas, 10- - |®laiiraníepa^a grasiss pos laÉórie^^
I D^idórs, por último, quéeSampedso. y  
I  Sáaeb^a Román hsjan- puesto; repí,wos.;al
Í' .̂ftc.tafyidiQs que s,e h»Il&:|5ftuq]utio .pos^abs,  ̂de ;h4 )er;:pttfÍptidA--^
' T, ,:apó7Sk :;^ maaifM i^b;.. por
- S t r k 8q ^ A > á tie a é 'ó i:,^ é sp a c tú d é -d d a J '^ ? ^ ^ S fc m ^ ^  e;^;el
'Sentedé' ía  el psefeedénte, veremos . ' q u é ' m s r r u e e o B . , ^ -  -  ■ ■ _ ,
faadiÍMÉtds-se.opdnen'i' ,lá pietéMiómfoi? ee
mMáda--pói-los eataJánes aeobleaei ua-cea-, pues ia acti&t siiasiaioft.ds.^LTépp.i
# |tÁ é £ ó m ie U í‘7 ,, . - . /  Prem iado y a  Oba^
'^ " ' 77' B®&ips®iésa . - ' 'f . í  , Y,4ermiaa eqaden^do. ia
132Üüia|ro7áé'Hacítíad6 mosfeó anóébó■: áesBmb^rco. ,
m e  d é 7 q t# é  digá' qdé:ha:¥iá07'^ri .-i; ^ P ^^G a^H evoc:jtsris,,y  '
0S á & Í a  »^Jení^séri'csídsa'sdke’;¿ en busca de aventuraB./íiiémh^h
_ ' ■ ' ... .... ■--'“•J eésftro. -• . ■ , . vM..,.
re#qu i^a ls©  'a-Jgüüos iBéiíé^éfi' se 
téifrefáddJ» dlspOíieló'ffi'de-íéfeseriCia 
 ̂,0 k í ‘'dé!^Pl$ei Gobierno eB.pañoi dS: d i-:;
'-el pagó del,pupee, c’a&n'á'0;Jo ..que. ¡
E^per|%£# ,'^|||psp?ur&v, ,ei tó^dío-de cono- 
8i^á;;pu#ó la  entidad.do la-Saudaes
gésftro..,, ■ , , , .
- E,a éste ásanto se debe s^míáSíaj' -coa güí® - í 
psu-Jenojía, en rks'óü á-ísé' seApoi\áshiltdá%-V' 
Afes-que se púáiérRmos, coaíi^i».' '
^  Dísz Morbu m íifics, &saSfoíuMssíqaeaÍP-i^- 
Eturopa-saben sobradamoapi -que ^
.epía-tnoa JnoapeciíadCís toma»
'|,|.cieBto8 águatp»,,.
Ja^gá éáúdidó sápobéi^q^ ©!; ■ sjmtiéísíé
:CTóGch.&rá ha venido A Midii-l ié&bhf
:fó*dep«s.'--’ ■
I  ";Láb?ft cénam e él séguadp tn^do^od^élíl^ 
y censura: la-ahééiuta .i&K'á de 'éntece- 
Jd®Ctíí!í'. : '--'i r.
K p S S ;^ 6B « á i& » d ¿ 's íp » a « í im a o i
— El día 13 liegftíáa á este p ^ t o  1084 Étsscueñtp JO 0^0 tomando lQ0 hUóf|.;7 
m satlánticoa Buenos Aires j  Eeifénguel e l ; Háclsnd» Rompedisp.-TÍIó GhnrriaaA^^
Grande, ;s f¿Éa»igwiá«J»emai¿»eiaÍBĵ ^
un




<áfer.dfen anunciar en la cerca de la callp Li-
Jjóíio García súm. 10, pasdeá dirigirse al Ife^pa, dó América 4 ^® !^
_ . l a  m  . ''lu'm.ftXTn AdSk ACSAWVM-** TIM «t <ÑI A ft O OAlmacén da la Llave de don Pedro Tem- 
jhoury, Marqués de Larios 6,
H i j c »  r i s  J o B ó  M . *  P i r o l B s g o . —  
IBa el establÉcimienio que tisnen dichos se- 
:fiorC8 en callé San Juan se vende un salchi- 
iB'ión estilo Qénovft que sin duda es el mOf 
io r conocido hasta el día. V
* Su pséeio, pías. 5 1¡,2 el kliOi
A l f i s a
tis s  aéíloreB que llevéa jugad® ios nu
Fábrica de áééírar maderas, «ule DeíCtcs 
DáVüaJaaíes Cuarteles), tó.
im ^ r t^ Ó r^  de im d e ^  del Noria de
da., ai leeuerdo de los marines ri^Ós.,
"Lá'  ̂.ífflcísíi’déd. .de' 1’a'esfcuads’A oígs^izó 
pá¿ fífiBtá''á‘ boífáo dal Césatevvitcfi, eÁho'- 
nor de lo^ militares eepañolea léBhdé-cfcrá , 
doshen crUeas, pos méziWs «n .¡feíl' úttiAl6| 
camp&fíaS, |í;- .! ■
Ei acto resultó ÍMernsl y expféadMo.
, ^  ^  u- Mañana ssipasán todos'li»'«|icp8.páfó
Í E I j  I ^ O I D E - U j O  ' ' í i'slé de Mádéia,’ dirigiéadosó':' fteapuesá
e - Z - O - x a j a a a a r - e T ^ -  t t l p o
na Otra parle. Especiaíidad en eofdobésaa; inglesas, decidisaon anti ja
'  ̂"  '  "  ' D s M a d d r
11 Diciembre 906.
F®feíS¿Bttt®ÍB álb V iá l é o l  ■' I Lfs cQ^eetm
Venden con iodos los derechos pagados, I Situado en calle San Juan de los Reyes |  El diario oficial publica las sguisaies 
Gloria de»?» á 32 p setas. Desnatúralizadó próxima al CAFE LA VINICOLA.; dispósíeioneB:
M e 95« á 17 pías, la arroba dél6  2[3 litros,^ Esmeradísimo servicio por cubiertos y á i Oídénsndo que desde el día l.'de Enero
GíBalpjliS.:̂
'LOB'mÓ3̂ tist5̂ s, á su vez,-confían que éi 
eligido' píili formar Güfoie&o, fefe’ííéAa jefe," 
eatré|áadi^sele, ádemáí el 'decrstA-'-lfie diso- 
Itíúióa d^óríe&V
Ii.otesfiá',jMa©t©n®l ’’
Orieo yerífieado hoy han eidó pió­
los siguientes números:
Fr0nf(is, .PoMaoionea
\hm  vinos de sn esmerada elshoracióni
Jtósros 2404-4850 y 5338 Éeco añejo de 1902 cobJ 7® á 6,50 pías; De I
S2 áe! córrissie mes, que ha répariMo W p  6. De 1904 á 5 3[4y 1905 á 5 li2, |
Juan Flotes Andtfen en la Bsrn&da fi?J Pa!0|  Pedro Ximen y maestro á-TAO pías, I
<Málegí) desde 10 pías, es adelante. |
la carta.
Eenoprnía y eopfoiléhles comedores.
y  entregis» lo» recibos rSBguerdo á dicha 
BMriada en la Bsrheria de D. Físneisco 
Aranda, pet tener qus nasealarse áe esta 
«apital. ' ' ,._,
Fs,ff©li®B Bl®©tp©“ €SUífflaS,®0 .^-r 
Véase el anuncio én la cuarta plasa.^
Las demás, clases supsasiotos á'-preciog 
I módicos,:..
De tránsito y á depósito 2 pías, menos.
próxiiáo sé limite e l peso de 10) paquetee | 
I postales cambíááoS'entre Bspañí, y que ei| 
í de ios proesdentesA®!' exírabgeo. se 'élev®| 
i á eiííco kllosi 7;^- iI ■ Anunciando suhastá para jíntarvasicsl 
' buques de guerra y lós édiflelcs del arsenal |
.deF om í. ■ • I
' . - «®l -FéHs* I
El órgano de los repablitfeiñe inserta un |
Ea ei depósito munici­
pal üó BMiamasgoaa ha ingresado Manuel 
.íApez M&ria, que ge bailaba .reclamado.* 
l 5?.5S®2aÉ£sí.“ 'E a  la ñsca ^que don R«
. J .o m é .  I j i m p e l l l t i a r i
,. .^ J^ P IÓ O -p A M U JA N B  . ' }
Especmjísta en enfermedades de .la m&- 
tri2, . paites, gasgiysía, venéaed, sifiíis. y ee-. 
i4msgo.~-Gen»uií['a de 12; á 2.—M0LINA I 
LARIOS, 5.-<-Eonoisrics copvimciOnaies, I
i  largo artículo-encaminado i#mostrá»í que. 
More! es t'áu vaticánlsA co.ro M^ura.
1, ^ . .  . .  - .- |, S ia ío T o m n v * .
Í ^ E r S í  ' 6 H t i l © F r O S  IVDasé p o r S é te ^ t ia N ? ^
« 1—, *1 ' trequiere* GáreíA Prieto;: i
vG>iPU3.J€S ^4lQUll0S? • I ,;0ámas&fi el paoy&cto .de..3sOei&eíone8. 
M onopolizado ■ est® ' 'Beívício -iiataíi^asiíSén
Se rsa lizan  grandes ' fiineo Poseías .pGr;.|,,
|;P áñ 0r!s, ToqmliaE punto , L anas y te- ceóne. ■ ' _  ,. : . ^
gi(i>)s de algodón,.naraseñoras.- '- |'■'Ló■s qtie 'COüStiiayen las paradas;, de 'íss iapubiiéasós; ' ' 
s ' M antones p an to  desde Q pe-setas^y ’ e s ta h R e íd a ^ e s ja  plazA ds^Un.elbay | ■ '5émMén.es|íobAbleíué intésvesgá Sti-
1^128 250.pC0\, ,".,S<í.yiiÍa - ' i
|6 5 8 i'OO.OOÓ Barcsion'á;, 7 |
- J 3917 60,000 - Madrid: 1
p 5 íí7 6.C00 ' Álic&níé ; 7: f
, 5033 » Cádiz . 1
;16951 » San Roque .7 .7 .
10112 » ' Madrid ' .; ’;7.,; 1-
7720 * * 1 '
3 5 7 1 6 » , ' , ■■■ y .- #} ■ »■ 1
11698 , :> * ■''■ '■ i--
14637 ' ' ' ' -»
16941 7" . . ' i
9863 ■7.’.. ^ Véleñcia , ’"  >
8768 Sa'tt.Sehastiáñ !;,
■ 2510 'Alméria'"'' '7 .1
782 ' Gfjóü , 1
; 8831 »■ ValsnciÁ ' ■ „l f;
>14698
, :;Núms?o» vendidoeren las jadminirirário-
nes de Málaga-que-han resultado pEémla^ (
B B  T E I ' I B O B
d e  :..v
I Comienza iu aésióaA' fesld'úfVy ttfüfcié -y 
;*c!ncó minutos-, '.''Í-" .. r';» i;?;i ; ■ :
I '• Preside:Gsa&lejftsl,- ; 
i 08upftneibancomsulD4j^ 80,;tiOin®ao- 
■ 'aes'yN&yarfOiroverieri;.!: '̂,;',-..::-,7 -.
■ AMüo Cel4éíÁaóS!^ !̂ri'W' *'*que elivia la siiu sd óA ^  
ágriculíores, sa^^I W fl
; ^Meldonádo jr-'ll. , 
ífén á la excitáelÓíLj'.—ifeiíJí'lB ^
El ministro Sé [IHsbfe'ta éOftteÉSsi.qaa se 
preocupa del séuntî  p?opóniúad ése Éâ  
mosirarlo en hravei- 
Calderón comuaicŝ  que se. propílihe pre- 
.sentsr .--.una propuestit cnca'EÉhad'é A r%hlár 
el preclorie -Ic s ch ales.' ' ’ '7' 7̂7 ;. 7 ;
7VUélfó S ÉftbiAi el migiUQ' mlai^rti
o pára






































i l  Diriembré 1906. 
1,8L eri®Btték: rAsligloaj.;»•ffifeí.,] G ¿ y a ic a :G c b o s  p o s íe  ^  I&s i s m e d i í -  ___  ,  _ __
c i o M s  de  C a m p e s in a s , ge p e g é t a s 'é ñ  T e a t r c ^ , 'e s t á n  & l a  d i s p c V > '
un violeaío to^ndic¿qae é^pueos.-.mc.m|u-l  ̂ ■ sicién-df los pariio»lar®s f M l  p ú b li- i i l
to s  d e s tru y o . ,e lA d l ñ c io ,:C 0ó L p a y  de s | ,  j ^ ^ j i g ,.5g c o n f - í c c i o n a d o s p a r a c a f e á « ' e o á  l o s  p r e c i o s s i g n i e n t e s :  7  ■: | ^ '  ^  ' • ’ # , i r i é s B S n . i E i t ©
lSoeimfifaiii^"roMsyspsro8 d0 í&JlIeros-d©35á 5O pesetas. ,(A.Cementerio de San .Mi- ,. . - |7;-.Ei próxímí̂  Juavés A  »
P  y . - P ........... m n , . --------  , , r g j - ' . g u g i  .  ,  P t a s .  3 , 7 5 l'#o?sriO-a a l. ó r l s ¥ ^  a l D f e c t o r |l£ y , . c a s tig a n d o  e l : . f ,j 9?eioio b r é g a la s  .d e l
' Veementsrid da San-Ra-- - ÉísIIío. ¡  i.:77' - ..... a
-'ébSiq'ue dé BUB-ihioiriiyai. • ■ l' ■ ■- j l -
Tfeíallén «aúacis, qíé se iTstablece, i® im 
ia3pQesto,.traA*itorio "sóbí® los tri®ój^7éx* 
I r a n j e r ó s . ; í;,v-.7::' ,■ ' ■■:; -■
, AbiliA;,,:; Cs¡d{^,éa pregunta, -qu^fl^Éfilo 
se traerAéhproyiactoA Ja Gámars*. - se 
le . áúíqiizj^paia .préi^Aíasío.' ' ‘;
,;: Nuvalroíevesíei .eí '^bjelrñí) no
piaéde co^éntir á íow dipat'á‘é '̂jq;^.ae.siípl*n 
é los migislío* en las íhíd^tivigs que les 
eóriespoMfeñ.':- , /
loskte^n que se traerá el pj|‘>yeeto.
': .Se e&ítipÁ la ordenAéi’)disi'7 i ■'
.: - .piscii'l^e el .pEesupuestó ■ da .Gh^m, ■
-E» Aoépta4é'';í«--'éhPÍenda,, Iridie® U 
Aq'uipáracíóhAé'l sueíáo '.qaa-:Ai»fíutan los 
I  .psoféáólíéé ;%leíin6fios ¿bn'éí ;áéióé ínédi- 
I  eos da S'anidaá MiíiíÉs,, ' j 
i ,Sa^^;inqi% soüstia quff ^e- seEtshkz- 
;é&nj8Ag.ratifl2ació'njeé-ri'p?oíÁsO'r^  ̂
D.*sé|h®geĵ ^̂  ̂ . ;
,i>. ,S3atr6h:AÍó0hé /qué 8éífri'..»ei‘téh],eñl.¡!á8' 
:’iás gratíñéacfóhfes; áe':'ciáchenta pesetás 
;méssaélei dÍ8'f¿Étádás -pe» Jos ’cápit&uíis 
•de 'e&bali&riá''qué deaempéñahafi áéetíGcs
h©!? a id ieroe ,. si-a 
.uedo.
Créese que el sioBfil» 
Lss pévúid&B se cám ' 
píseíRs.
Eí eaiñeio esísba ase 
ikí.°¡ptiibli®o.“-,Par„á 
suya se eücaen.t?an ai; pi 
día de Torremoiiwos la mi 
tvíñ!, el padrón de casru?; 
separto de coasamoe ; en 
pnfesto municipal y en Gai^ 
«oueumús.
■MfficamteB.—Islán  v& 
d i recaudador y éepoflitnsii 
la  vííla de Bsn&msjgoaa. .̂ i 
@AetUís.—Los gastos 
’EJKiviacisl en el mea corrb 
14L9^!4,83 pt«s. los oblig
.diera .saivflreei' Ssdas pam blm^S,ds,.^.p3Si
m riro ,á  2 p a so ta s .',. 7. .
Mantas lana eiieárnadas de<S0 pe 
setas á l 2‘60 pgS9taSi 
, Boas Mongolia desde-pesetas.
easuei.,' -, i 
ááas 106,0001
■feC:-: ■ I
de P&riá que- el. miaiístio de" i"b«te«v'átiébs, ks..; bailes faéroa suprimidas 
Grito» y el de Jusíicis h»a áiiigidí) á lus |  líe» Wéylér el sfio de 1902;̂:
7 , AzQáríeruegs qh®é?préss.'»n̂ d̂̂  ̂ en-. 
,̂ ló3:>m&:da;enmieüdK,, y.la comiBióa-. verá si; 
’;;puedé. aéeptéslA*. ’
-  «ÍAUÜsillaW.ChB UiAf JLUU O iq»
*®|p^®®tos órdenes ■ rigurosas de- rsprimír 
la|íai|eái&t£j3enle cufclquhr infracción de la
■;:Ei, Consejo, dé :mlpistió8 adep’aiá  resolu-
A&aay,.eáíir‘ 
' Tj|ÉÍ̂ :'̂ ,¿h5&í--| 
: ^ é  i-nsida-'l




’ vé á: 
briésVá 18.121
C F H A ilQ yE L © ) 
(Baigámicas &lCreosotal)¡
tsa eficaces, qaa aun en ios casos más |  
rebeldes cpasfguen por lo pronto ua grin alivio |  
f  evitan al enferíao írastornos á que dá lar- |  
gar Gua tos perílnáz y violeaía, penaitiáadols f
88 íéüis. á 6,908,37
II logra una
, fr®8l®s S2giM peséfsí'
Fsüfflsda y Srogueria de FRANQGEÍ.^
. J M Í '« Í ! l J * S Í í É i 5 , i :
fggí............. . » -450 -i Los reye»;Ésisfeíft si acto,
IP U N T IÍA L ID A D A T Ó d ÁS HORÁS Í 7-ALp«3r<#j5itoíS®«®^ .' 1®^#® &ftaitiy«0Áu k.saestión,.religiosa.
 ̂ Avisos: P la ta  d^l Teatro, 46- 1 |  ‘ Dseiáiáamej'to ctrepublkanos ccmba-l
(Cérveceria) ’ '
___k l l » r t í t á d t a i  ’m  <m :ei í t f ’K  ' f
I .. dehe díriáii-se áps prirléá: SEbéiáefon.6s . ué. Dim.,»>|e^.y si
' . ■"'ip|la; fo?mér|éóaÍé®ióo:C'S.debe
coEsli'fe/uongrígácioaés déheexi-'|. , , - , - •. , ...
aro de la tey áe atoeiaciahss de 1901
. . . . .  , , ., , d® Í87,5. ....
M ® aEioa I . íÉAlos.piBiiiüe de le dimars de ics.dípu
Béjériápiéidefifiis. "de Pulido ;sennióffe|taáÓi|?T íosrirculoa 'poÍítico8,:te 
en'.'.el lastiiriedé iietormas Socieleé íé po'- |as,in^dí8im08' coment&vios gohré l|i--&1íua- 
naw#,.nô fe-adé'Féra,mori-fi3é?;í*í'l&y deicidd^ósdáfor la StOUlnd ■ en-qué>i |̂ree¿
-i'- -i,. ' : i':- t--■ ,r-7'\ -',-7..';
. : DIEIGIDO EOS
B .  M I e a F d o  '
 ̂ '■ - G I R Ü J . á N O - D E U T J . S T A
descansar durante la noeha. Goefi^uaudo e® t ‘ J*etss db Portugal
«curaeSéa rádjcaii»',' |  OrifiesctoBe», 'emfas-tez, cmfOBas 'de tsü,
, _ I dieB|'el GóMesao eei-rsr loa. tfemp|Qs, este* 
’ ' í  b l e ^ i á e e  jua e a ito  p r iv a d o  e n  l u p r e s  a d
riiléuíia autSigéoión otorgada póé'ri
á precios ccon(íDiiGO
[ d ie a te a  de p i y o í ,  den ta ílu ^íis a ill f ld a le g .
? E s tr a tíc ic n e s ' é ifi  dol-ór' b i  p é l-ip o ,. e p A '  
['í6rmuleprop5a,|afaitiz®MoéusHe0uUad¿g,’
'•CaHé-Graséda, eatridñ-Slá.’-L'ricíaj t, psshJ;é8CideBl9® delá^fojo
¥  ' ' í-:- -;:>.
Atriuéhttsé';'éi-priísupuerio.,.';.. .
Se discute ;,éí de FornéUto. ' '.. '
’Gó'ffifii;' Acebo- }aihehtá,:qaé; fljándosé-' "%l 
l^resapuésto de dicho mihistérió en la 
-dé 44 mü-íoae», seJAvierSén 3lAn paráouAl. 
..'i': LLlorré episude él diclam-an. - /  - 
S-JSe suspende el-dcbat0í.:: ,
^y!Seu elegidos ,,:t'yícepreridenl;:4í|(sl&'^ 
iP  Ios.,3.eñorés L jyíñ3,;-Fra>íWB Rodri^aez 
*Vi6centh ;
1-; - Prédó' y ' Psítoío 'él.
iG,ís« ea contra ‘  - -
^sn tO í ■
L.o soaB'ideré::-4n ssteemo deñcíejííe, por 
íá iaUa..dé-5e»eavolvim.íento que, m  observa 
« d ^ ’íocsrriiag, csrEetera» y ugEicultur», 
'^cheeándoio á la escasez; de recurso» en 
. todos loa p?esupue»toi)i ' , .
GftEffieiyMorét interviene ubci^asido,por 
'.la- cíiUst'Éuccióa de obras lid^niíc-a. ■'
p'íegbpaestA ‘de Fo-
a l a d m ln is tp a d o p  d e  « E l í?O iniüaí,» í  
■ ' M á r t i r e s ,  lé |ÍK -'ia  A
DOS SDICIOlírÉS P1ÍBIA.B 3B1 P o p u la r Miércoles 12 do Diciembre 1906
Moret 89 muéská psiiídáíio de la coa- 
ttatftcióa de uo empiéaUaSio de ciea millo- 
Q99, pa?a atender á dichas obi&Si 7 ^amen- 
tát lápida meato la agdcultaia.
Joiio co asume ©1 íaicei taino ea éoatia. 
DaFedeiico dice que se ha encoatiado 
ígoudos loa ciédiSOK, poi lo cual ss hiao 
iadiapeasabie paiaiízai much&s cbi&a.
Alaba él cxUeiIo domiaaate y sé mueutia 
páiUdéiio de coaféccioaai ua plaa coa él 
concaiao de ia cámaia- 
Noagaéí pieaenta uaa proposición inci- 
dsatal contra k a  sabastas easpeadidasi 
El miaistio afirma que se cplebiaiáa en 
el mea de Edsio.
Nougnés retira 8u giop.caieióa, apioMü- 
dosa el pieiaupuasto. , .
Y se levanta la Sésióa, siendo lás óshO y 
di63 mí a n te s . ' ■
Ea.la ̂ eaaióa t^^lsbí'ífs'á poí- lbs;'plopÍé-^ 
Uíjoá e'e'discutie?j?!a Icja.jíeíat» yéfóVéüS«i|i-á 
matéiiks 'tiributaii^'s "y :p?íátíipalm'^at9 'U 
Biódlficaeióa d ek -ls^  aéeipiopláfeióá for-' 
zoaa y la dQiogacióB. de k a  tqiráen^naas mu- 
íicipalea en áqasik  parte qae staqua sl de- 
lecho da pedir y ea la que K0 leflesé 4  las 
laeuUadés díl Ajraatsmieato,' k a  cn&h&a, m  
iatiasipaes 'de ios
innaielpiosqa
'■ Sobse^ste :paBtiea'laVj. MadoleH, répie- 
fñüíf>né''dé1a Ogads'Jiil|,kgíi, piópO’4é: que- 
se «olicUé •: ás l .GobicraÓ la  ievi«lda!.d« las
ojdeaausss, .aametiéadpias á iafojme 
CoDsejo de Éítado
H o tio ia s  lu s a le s
© sisab ls ta  M á S a g s  , 
Día 10 Diciembre
, , de .9.30 á 9.35 f
yo, hfia flimíido los dishos mfetrimGsi&iái, 
k  simpática ssñorüa AuiOiá Raía Sierra 
y nuestro amigo p&síisular Son Jo«é Molina 
Robles, socio dé la casa de comisionea yj 
«epreaeniaoióaee Molina y Molina.
Terminada la ceremoaiá, imprcvisóce
m m sm m
Mío m isips S e  v e n d e  un  c a r r u a je  n o r te a m e r ic a n o
> a?*K7 l '^ *  9gradiblQ.yelaSa ea eláoiaíciiio de k j  | 
S ei/^o*  í  f  o , K d o h S é * B u  invitadoa 1
P&ds,á,la,yis|%.._, . . . .
Londres -á- k  yisiis.
Hamburgo á li. ? k k .  .
. . : Em . H
fitrís á lé yista . . .
LoaSres á'Ia yisSá .■ ■.;
iB.'süsjbarfo á la Yistaa'
I.iSlbffESsaS®^«©.-“Él ministro
meato ha mandado libr&i 10.000 p8aa^«s.|náüáez, dea Cario» BSüáí, ■dün l^eáro Olis­
cón dsstiao á Isa obras d a la  cariétésa Q e ||a , Vicente Gomei?, don Manuel 
Ronda á Gftucín. don José Sáésij deh' Jós^
Hrfflca®l®iaiS|íSi.“ El próMmo gábado eo-1 ñora,^don Aatcnio Torre, doa x^ntoaio Rae 
mensaráa
* OID  ̂ 4 O I R í l i u u i s í j s v i i a u s  i it s fueronj 
as í.34d a l'-®*®|exq'Qigitsmeate obaequiádoa'pór "Icttsefic-i
■! A 4¿¿ Q quehlciesoe lo» honoresd© 9.15 é la o«g, í
á é l.3 4 ') i  t,'345'lv.J^*®3®*’?»'-^AyQr llegti'oaá e'síáeepi-'
y por lo tanto nos queda poco para 
emplear dinerales en cosas éxtraordi- * 
narias. Sia embargo hay mucho que 
para presentarnos bien eh éste mundo' 
no podemos carecer. ¿Pero de dónde to­
mar él fiíáero para comprar estos artí­
culos caros (cuya mayoría; viene del| 
BEÍtránj ero) al contado!
«ar.auK-TKsriiítj’-
d . e  l o ©  l l a a o n . a d . 0 ©  a r a n a
E N  E S T A /A D jV n N IS T R A C lO N  IN F O R M A R A N
.. _* ..Z_______:______ _ _ ....................................... l■■nT^-|^fw^n1■milllll■•|rlllr^^-Tmll n rrniisii~n¡
«fgniííntés ssSüsss:
tía i  ̂ 8 ;D. Sebastián Liosíes, don Eduaváo Par­
ea loa :eentfOí8i-.cílálaiss de 6nae-|dE», do®. Juan\ Rodíígasíí-. don’'Eíifíqua Ga- 
ñsaaa las vac&ei0nsa,de paw l^pbpj'idon  Juíio Olmelai dfcn
 ̂ B®íJ©. •—Daji j'pfrHjo de
Gaai.paBilk«v 'rGba?'¿niVysr.’d«ss------- ,
rándósa quien'pde.díV.ser éí'aatór.dsi hecho,..
Enibianíam fiiQ .
í INSTRUMENTOS DE FISICA, QUIMICA 
CIRUGIA í  MáTEMATIGÁS 
ARTICÜLOS VARIOS
si biOá.
ao es de euiáíiáo, don Josa Roía da ía 
rjráü empleado de fisto Gobierao civik ■ 
Dssesmoa aUviíí;abp«cie«te.
Mos2.8i.~Ha eOáts&Ido mati-imonio.Ja ss.- 
ñosiía Obdulia RíffrS TrpjUlo coa el joveh 
don Nicolás Saieedo Montoya.
©«fflWmiíiíisi*#© ~™N.umsí0C0s panfig®*' 
fos dñl tvag&íiánilso «Fia.nces», que. íno­
che a»s,pó psis. Baeuos AiréB, deeémbarc*-. 
del,Í,toa .dutaate el éíá TísUando ios sitios más 
piatoseseos de la eapild.
Maqusds, dé ^Jón, doq Ramón Buacefiis, áéa-.Vtetpr Sav.e-.| 
@vV5.eaa, dop. l ís é  Jlméasil é h ’jó, i Luís i
.. *'B¥kraafio,''dda''“Maycaií’&'o F^M,. dbn Ra-'l
móíi Jiménez, don L8ac,s,rdo Psírsiro, 'c-m \ 
Emilio Oppsit, doa 3mé Solé, don Antonio«
Dicha pioposieióa faé aceptada, por m&- ¡ —s.á. há «feetuaib lA toma d.á
aimidad. '! dichos de la.sMósíi® Mc'ña,:líéáiiaá'eoa'don
, TámMéaA'*? aeój’dó p#dir qn®_ 89
en lo Cohsoncioio t,4da aiápomciiSa .pBnis-1 . Atestiguarfiaj. el.actq,.los.síifior6á.don.Fó-. 
teiialqqo afecte, á.l&a mates i as. iributnsi&s/iijx ds ksx-Hérás, don Piaác'Éco Déígádo y 
cefetaída». |  don Joaquín ..Morano,"'-'
' 1 6 »  í f f i s o » J  :La,bod«, quo, a^ad íin .sto
,   ̂ Frindsca'.M éSína, sfi fifeóiU'á'rá.en.Los diputados'da las légionfis .-.trlgíierss , ^ vi
íarauaiaroa hoy ba^o la presiáeaeia ... . i*
Bfi?i-ievMiék : , I l 4©Bg®vM®d¿—A ,1a, avanzada edad,
io d o s89mostraróa; coafomes.;éü ^gd ir 'de  l i3  años, Mleció ayaren Málaga María
el,impuesto tíanaüorío. da pesetas .3,'50 por |.vdA*'®; -̂Maldoaado,. ■ . . . > ,  ̂ :
’beetóiitrq. í U a  pav«f4 Aniceta Heisdia Román
Ctideióa, propuso que-se paese^lará m&í j fué presa■ ayer tórne por hñitar un  pavo 'de 
•fiaffia en.el Congreso una .proposición iaci-. la fábrica!'do óarboiífi'a' «La Ea'éaráació2>.
Misrtiiaee,, don Alejandro Orsía y doña Ma-'. 
tilde Gazorla. ' ■
Una casa servidora.susciita al pióle 
sirve á precios originales de Fábrica 
bajo toda discreción y pagadero á pia-̂  ̂
zos que usted indicara, puestos en su 
casa sin que tenga usted gasíp alguno.
Trajeó completos be Señora y Gab# 
fiero, impermeables, relojes para.bol-, 
sillo y casa, toda lá joyéría moderna, 
muebles y adornbs de toda clase para: 
casa, Meicietas, motocicletas, máqui­
nas para retratar, jemeloa y millares 
I de artículos más.
Escriba usted á la
La antigua, casa Rieumont
«licésór ESTEBAN LOPEZ ESCOBAR, S. en G., trasladada
á calle lie HBAiADI, 3 t  lisquína á la lie
Verdadera rebaja de presios sobi 8 lodsB ios ártícalos de est® conocido 
éstablecimientü.— Lfecfss y gafae éon cristalqs ‘db rocaí tisipíiin&ra calidad, S. 
cuatro pesetas.:
dental.
El viseondé de' Eosé boIícUó qq® .»® pids 
á las compañías faErqviíiriag la lebsj a da 
los transpoítes.
Zorita y Péies Ofivá opinaron qhe ao do-
Jlu-ten©;liBtt,ffiAátl®o. ,---,Eá 'la a6,8i6ü'|
Usa#.: «1,0,® a.» 3ss?®®®íj4.«.'~Acfiffipa-í 
fiftilo del juriscorisaltn don Joí,qaí.n Bage- ¡ 
gffia s,é piésentó ayer voltiatórísme'ató al ? 
jní|.ado inatEuctór de ía Meresá..Cristóbal; 
Agüilár Csatiüo, aufoi dé ía múélie á®-'u'n ? 
^arda.'en.el Goimeaar. ; í
, '̂ ’filaáSó el acto de presantórsé Á la  justicia ? 
í»‘óv própióimpúfto cómo á'lg.a'nos tíe ta iks; 
.eqaoddoa después qaa , hkirnaa rñis6ión| 
.,déi aucesó,. permiten.au.po.nes qué' en e lh e - | 
;C^pintéiyinq ,la áesgrasia ;y': ia .fetalídáds 
más que otra eo»á.
_  ;.I.*ápMa.~;Eata 'tarde 'á ,'la una me fia' 
P^érifleado el dóscubrimiento 'de l a , lápida 
que en la calle de ios Gigantes Se ha éoló- 
fcadocon' e l 'nombíá del 'bmkéate bífiiSÓr 
:don Antonio Maños Dágrain, que es el que 
%n adéíhnte llevará dicha vía públicst;
; Asifitooñ-ál acto el alcalde aceldentál 
éefioi TórseóíRoybón, el concejal eeflosr Cé- 
l'lsolavJo.s «.éfioreS'.'Mérida, Jiménez, 'Béses 
del Río, Guerrero, Linares, Denis y otfoé. 
:,¿iUoacuciieron íspresentaútea de la préñaá. 
^-''■F6m »aío OetaasieOlal Mlnpiáno- 
Le®jé’oq«ii.->noy miércoles, "á la» ocho
Enfeniieilaies is  la matriz
GüElSUiíjí''
Bsrlin Si''W.  ̂¿’ríeéricheiírásse 27
mandando sus señas, exacías y un se-1 
lio de correes de-üúá peséta suelto (éin f  
pegar) y á VaeLá del correo recibirá I 
usted el catálogo grandé con dibujos y ¡
I precios.
á cargo do Oesña'^ Maetínez, 
Flkm^CéUtieó y Médico-Giaecóiogo, psDcs- 
denté'ñéí ISsiitnio del Dr. Rubio. 
f Húss9Ad.e6t5gnUi de u m  é tres.
' Gktis' 'á los 'pobres de tres -á cinco.
. ALAMOS, 14 bsjo
Española
FLO R ENeto'HU RTAD Í
OTJMrr¿r«vrgiBtarjvai-.»..MH:s3t̂
P E D R O  F . . E m A N P , i Z
Salchichón Vich cuiar superior á 7 f  
7‘5Q peaetós un kilo.
Jamones gáUegOVpdr á 4 pts. kUo. 
Id. astntianósj por piezas, á 4‘35 klio. 
Salchichón malagueño elaborado en 1& 
casa 1 kilo 5 ptaa. y 3 kilos á 4‘75 id. id.
Iionfaniza malagueña, 1 kilo 3 pías., y 
llevando 3 kilos á 3'75 id. iá.
1 celebrada pojf este culto centro da re3réó,se#  ,m 1» noche, se reúne la Junta Dl- 
eligló'la slguUmts Junta Dkscíiva: ,t^Bctiva del Fomento Gomarsial hispáno-
i Píésidente,; D. Rafael RamíreE; vicapra-' nam quí.
|gidñüte l.°, D. Joaquín García; ídem 2.V I'D as sesione® de dicho orgá-
be sguardsr, h&stB conocer la» medidas, que | d , Arsenio S^Iaa; tasorero, D. Remigio dai nismo se celebrarán dssdc ©sla semana los 
adopte el Gobismo. Ipabío; «acretório 1.®, D. Antonio Carbón;? |íiéfeólé», én véz'da los jueves, como se
Diósíí á Barrio y Miñr un voto de cOü- |ítíofe 2.ô  ]3 Q^ojgg L«ajiaa3.j. 3 ¡jon; poidó en un principio, 
fianza para que él resualvíí. ..,i i Adolfo fie, 1 fe Tojíe; vocálsé;, D. R|.c&Vdo; |,;;;0EÍad®ip®E-Sxp®s'4a^©¥®® d© vS-
...lf®'®atoáaía©'« « a ; © éüt... I Btay,,.D..Leóü Hsríéiq,yD. Aptqnió, Mártía, |¿offl.-^Ayar tarda celebró jaa(a'geaersi;Or-
La maása%edav;ntérlbi empezó á sentiriD . Satam ino,de Pabló, D, Juan Ba?c8ló¿ ^ n asia  la Asociación Gremial de Griadores- 
lá infanta Masía Teress, ¿iásóm&s de álnmt |  D. Jasé Valla, D. Simón Laiios y D. Emiliq tExportádOréS de' vinos, b^o  k  preBÍdancia
sLoslza; - '--í sdel 'Si. Priés, asistiendo'los''Srás, Eranei,
También quedaron nombradas laa si-; Ílbsí6',-''B argos MaessOi Montanfei, Éoréáo 
Igui-antós.qóecioné»;-■; „ y; ;fíaBtóñMá;'(D..,Mlgaéí),, G ubr0ro Sacúiva-
GimaÉgfe: D. Miguel López, 'D.*;'Rafáé| ,áa yfitjos sefiorea. . , ■
IRamüez, D. Adolfo de k  Torre, Df '^nlu'r^ g Apróhóae ei íutom e elevado al minitóo 
■nioodfi'Pabioy'D'. JóséVftlIs. * , .. sde H&clenda por al ;Sr. Pifes en- represén-
____ j., Ti?o: D. .Arsenio Salas,- p. Simó.n Lasios, n^clóú Qé-lá' Asoqiáóió.a,86bs® la .lefosmaíde
Al despachar López Damiíí¿uéz con eliD r AnSongio Mastín y D, Juan BarceSó. [i» i ,y  da’aleóhóles. 
rey, éste com'qáfeó á'hqaélla nueva. ■ |  D, GfiOPgoLohaaít,; D; Jo«-.|ív''p,gé! -(éfegida ia siguiénté; Junta Dirésiiv®
bssmifiüto.
Vísitódá esta mafiinn por los doctores 
Ledesma, Qíinda y Gutiérrez, confirmaron 
loa tse» que as h&.liaba próxima á ,ser ma'*'
«se. , . j
•Alo» pocos momeñtós npaaió la, infanta 
lífiibel.
Grran carnecería reguladora 
C a l la  S a n  J u n n ,  n ú m .  3
Se vende carne ,superior garantizando 
peso y calidad,fia cual es reconocida dia- 
riaménle pór los señores profesores veteá-
¡narios norubrados por el Exemo. Ayunta­
miento Ae Málaga.
Carne á gus'o del consumidor, a los s i­
guientes precios:
I Carne de vaca, con hueso, la libra 
I En iimpio, superior calidad, la id.
I Tem erá superior, la id. . , .
El más;importante y acreditado, eatóblp- 
,cimiento y el que reciba las úUímss nove­
dades de las mej Orea casas de Parí® y Lon- 
dias. ■; , - ■ . ■
Acába: de. recibir un elegante surtido en 
corb»;t*s, pafitíeios de seda en color,, tlraiá- 
tos; ligas, bastones y guantes da gamuzny 
pie), siendo los precios en >tod08 sus artí­
celos muy eeonémieos.
Además hay un extenso surUdo en cami 
getaB,icalc8tinés y medias para señoras- 
niños, á precios de fábrica.
Especialidad de la casa en la confección 
de camisas y cálzúncillos á medida para 
caballeros y niños.
37y 89~ N U E V A -37y39
Chorizos de Candelario á 2‘60 docena. * _ , , - 
Choíisos de Ronda en manteca un kilo |  Fuete, la id . . . . . .  .
4‘B0,ptas. I SERVICIO A DOMICILIO
Cajas de merienda con sustíiao» variados Se adquieren compromisos 
pasa viajes y c».eesías de 3 á 5 ptós. una.





A n to n io  M a rm o le jo
S E  A L Q U I L A
un espacioso almacén planta bt>ja en la ca­
lle del Salitre, propio para toda clase .de 
industrlBs, y un piso cómodo y barato. 
Informarén, Granada, 31.
n-jMCíK.f'-.'iCBfissa!’
L A  F R A N C E S A
Carlos Bruu en liquídacién 
. P u e r t a  d e l  M a r ,  19 - a l  2 3  ■
Gran surtido en artículos de puntó, es- 
peéialmentá- en Camisetas y pánialones de 
Lana, .jpara preservarse de los fríos de la
con fondas y hoteles
ABIERTÓ DESDÉ LAS CINCO DE LA MAÑANA 
HASTA LAS DIEZ DE LA NOCHE
Nota; Todos los meses se hará una lifa 
de no buen mantón de Manila ó de nn pre­
cioso vestido de seda, qiié áé'expondrá á 
la vista del públi'éo, teniendo derecho á; 
nüa papeleta para dicha rifa,toda la person 
que compre en esta casa una libra decarne.
S U G irB S A U  T 0 B R IJ Ó S ,9 8  2 ^  
Carnes garantizadas
Grandes snrtidos en artículos de Quinca­
lla, Mercería, Adornos para la confección 
de trajes, Feifamería, Tiras bordadas y 
encages. Lanar, Algodones é Hilos para 
distintos trabajos, Rugías inglesas. Telas 
impermeables para cama. Bisutería, Calza­
do de gema marea «Boston» y de fieltro 
para abrigo. Boas de piel y pluma.y irtícu- 
los de fantasía.
Grande? surtidos en juguetes:
FLÁÉ 4 DÉ LA CÓN3TÍTUCI0N 
Calle GRANADA y PASAGB DE HÉREDIA
Espestáeslee páUioes
s Iiii|)Q ftá n tís iiiio s
DESCUBRIÍVIIENTOS CIENTIFICOS 
DEPEHFUMERIA
-Acaba de Ufigar á  esta pubi&ción e! repre- 
sentón te de la importante casa PEGUE A, 
de los Estados Uniáós, para dar á conocer
presenté estación, fajas, rodilleras, petos y ¿las especialidades de pesfomeBía da dicha
■íBfente;'príjfiogé:conceiifeQdo h'ono'fes 
nito. ■'  ̂ ■
■ 'CíGffifeiií^sséSiii.
NÉVii?tófsfcye»t«s conferéaeló cpñ' Cas®' 
Jfjes piSiládoie.'sa concurso 
tiaue'iá tfiscakión áe ioffl : p: 
objeto’áe-que sssia apsobstsus' ant,é ;̂,Sé ::''las, 
^vacaciones.'
' C-anafejás cdntesló 'qúe; éñ ’yislA. ;Sé los 
Acuerdog if^optáSoavn'itVÓtsev^ 
j..,coa Mííset y,; Vega 09: Armíjo cííEsifeabs'' 
;,iáifiéii cómplacerJe.
A8s?gñ?aseqjiaia.,fiaSir9vietó íaé':dA|onos 
’nmy vivós. , . '
,¥l&i4a .
Vf '̂si&s y Berángsr viaitóron á Jáéome, ■
Est#'dijo que iárácuánto pueda eá.bene 
ficto déla Armá-I?iV ■
. .Lamenta qu3 Ejpañá Cáresca Se más 
; íaem u Bavñi'és pu«S;fea nfeclónes «f>ja más 
■ imporíáatáá cusñtó-mayoif es bu podeiio 
‘.nava!,- ' ■, !
' Cóneiasrp. í^p^Éseináiblé , anmeatár le 
■sáíiina por kéitnáeíón geogiáfiea qae ocu- 
pamqi? y 8,éfi.onSueíe. .de la  .eeessez de re- 
«UBSü'e.qui offeee elpraaapuesto.
B o l t t i  á e rM a d sM
■ salió lO yé?M ^áfíd .; D. I|i^n.u|í .Uarbor- j
iñeMi.' ■ Vffi.'';,.,. :.-■ til .
, --¿Ea, _ el exprés Se Is.s. ei^sO' méítofi suar- 
•to -sáli'ó, 'Ófejrft iá- éoiftej■ -cOn; >a^'f¿mi!ír, -ól’ te-'
? , . o . , .. Mi.,:;:, ■ '' '
Tesorero: .doU' Antonio Se B.asgcs.;
zapatos de dormir. 
Sección dé Sastrería.
|^Vócatós:' ddñ'AaÍdMo?'B¿¥eéIó y don, Mi- 
|ie l Rujs.;-
4 par ,«o¿taáo,..
5 por 100 amWíl^able,.........
Céilhíft» 6 póf' IC'OV..V.'. . . . . ,'í.
Cédulas 4 por 100.'i..............
Accicnea del Banco España. 


























En vista de que se recrudece en k s  pro - i 
vificíaa chiEas el movimiento contra loe 
b laW s, 8i Gobierno ha acordad© adopta? 
aeám s'.
ÍBillbéo
Continúa el fdeite íerapoísi,
■ Por lefsa.ío de; US, sensible ñcá lesíere- 
luUó muerta uña ■ . , jX.
~ S e  tiene ñoticisi' ¿eU Bfeafí’s^iÓ'.'dé un 
bote, perseiendoi. ahogA^c» sié.te' tl'Ipúlan-
. £49»  O é r t^ »  '
Pareise segado que k é  'Cóstós fié sé^ñuda- 
' 'íSháidifiV deEnáió. ,, - .
En los,cír|ulpa politices 'háee^ise' 
‘F^cóiaeatórios ;%cércá áá‘'iA''»itu£cióá
'dedaciéados.e.',-4*s tsdas las opihionés'qu®
aoteenlú^n láé; tftááeneíaa-^coüt6m|éSka-'
dorss. ■ Mfi;',
R O .  A l U E © M I J á í ; :
Gran fiessansant y tisadá da vj^és de 
Cip i®n© MsT'iíüe*,
S^r»ic o á k  !x»la y cubiéríes desde p6- 
«fitós 1 50 tn  adelante. f
A diario callos á lá Genovesa á pesetas 
D'OOsíicióa.
Ia"»® selectos vmés lÉÓrilss del e©.g©qhero 
nd Moreno da Lacena, B0 cipéüdtm 
18, C&aas Qu6mafi|p, 18.en Lg^ñ’
.m  ii:iata-GaIeii,tuFás
BSffi í i r2 « fd a e
t&I « a l é l  Ü9 G eB Íeái^»:
Lf's njéQ'íCOs\o recetan y el público lo 
proci-ima cc 'mo el Auedicamento más ;isflcaz 
y poderoso c outra k¿? CALENTURAS y to­
da clase de j Ílebíes ia/ecciosas. Ninguna 
preparación es de efeeíó nids rápido y se­
guro.
Precio de la es '«■B pesetaS.Pispósito Ceur 
^ 1 ,  Farmacia de la cdle de ^o iiljo s, nú­
mero 2, esquina á . ?ucrta Nueya^r Málaga*
' 'Díi’'Gí8nadá, ®l;prés'bító?'ó;,'D.^
JffiB; RMíígUeZ- ' ■
dé'l'4'á' -̂éíií'''méñefá cuaríé'llé'^ó éy'éŝ ;’ 
dañt© de Ba?csi&ns, el isgésiero Sr.
,me Sfi'íiCfié», nu' VO;,dfe.ecte. á8.,.la ..e 
áé'.Tían'yicé' áá>’Máligá.
,j;#éñ.';é't'iÍusÍTád© 
ñfe]?o, b& ejeí-íñío éuvíüaté algún tic 
C8!r|ó de 8ab |̂í,e,í¡tQir fis,i%Cs3mp&ñíai 
yiasia del .Pü'értó dé Sáiíta,pesia, á „S 
car de BftmmeS*. ■ ,■
Da 'Ka' díR'á ©tro tomará pÓEésiófi' ;de 
dáéíino .en M.ákga, .cc3an>.lo,i.'por, lo 
el'.’És'. D. Peáro H aard,. que'  ̂marchará 
h^Tfi para Bélgica» ' ■
m !  @®5?-íasí. —Ei ácrsdiíádcí .cet&blcé?- 
m|$Mo Cs-mise-fia Ipgfesá, pífc.'piedKd-'Áe' 
feu¿isstó.o aprecieblfi amigó ,D.: José García 
L sr& , h& qaéd«d'óin3tákáo :6n,'''|m nusvo 
íô fcl sie calle de Gracads, Búm. 19.
■ ,Pj>Ot»«í<SF®' el® l s «
Pcí las cabraa; úitii»íí¡m#nte CO' 
sadfté y'íaVéómpVad&a' p o r ' 'ésíá'sbeiedáá 
«a estes últimos díc», son sosorddostrein­
ta y seis niñee,'con'la ración diaiia; de le-, 
«h»V coríéápcnafeaSe 'á las yélafó y lttó ftc 
h m s .  ■ ■ ;.■,'.
Tambiéa sé fia recibido ea él CoaaultOri© 
do® décenas da medias y una'de calcetlssc, 
donadas por D.* María S&liva Se Ruis de 
Higüero paré disíBibui? entra los niños 
que lós señores da la Junta consideren más 
meesitadoa.
M e ta le » ..—Ayer se bospedáron en es­
ta oapitóilos Bignientes'vicjeyiDs 
Hotel Baropa: D. Rafesi Gómez y se­
ñora. ■ ,
Hotel Colón; D Antonio Lópffij D, An- 
íonio Alife, D. César de Gran, D. Mábuelj 
BanecMna y D. José Escobar. ■
. ¡D o a e s lo n e » .—En carta.ánónim.^'que 
Irecibiinos por el éósréo 'inSérior;" 8'é so®',4e- 
ísqncisn determinadas .coacciones cométi- 
daa en'el b®M®dé'ía TíinM&dy'ae.nos^-pi- 
de qué tr&témns dala cunto en este perió­
dico.
Rogamoc á le per sena que nos dirige le 
•citada carta, se slrva'pásar^por nusrtra re­
dacción á fia db fficiJitárnos ios daléi que 
fieeesitóm'os.:
.E a affsy m e.—S.e encuentra, eafei^O' bon 
ififiméníá'' #com és¿iant0 áe'esté pi&zá 'don 
José Álarcón Bouél. ' "
. DégMÉios'víyf'm'finté sna lM ^ . ,
•i ’: H®^'tc9,.-''-De-lá .calle dé Sanio, Domin- 
ge, ñúm. .18. pr-fil.í hurtóren ayer á la in- 
quüiaa D.*í Maiíii G&íyán.Rcmcso nu^iaso- 
eas psenása da vestii", cuyo valor aasiendé
á una régul&r «lanUdad.
La policía practicó diilgeneics, detenfe»- 
á© como-sugueata autora d.el harto á'iCcn; 
ccp¿!Óa '!Báií3fna ,Ycgas, .finsasgada'/de la 
s&á& dúiiáe BS copjfilióel hecho, .i;., ■,
CÉno-Mcrtin y 
FraneisfiO Torrea Asifss, reeismadoa por ei 
jaagñdo mufiieipál4éSíia|o Domingo, íué- 
foa deícniiios áaoche y. puestos, á álfposi' 
eióa de la sntorlájsd.fiómpétenté,,,'
El j.iyen de 17 s.ños» En­
rique Farnándea .Mario, ingresó syer en los 
caiabolsoa de k  AdQaa®,':;por.'ygr8dlr con 
un» faea 6i :̂l&:e&llO;dc.,Grfenadá.á dóS-igofts- 
áis8 del municipio.'
P ísd sf»* .—Ayer tsrdd faerón detenidos 
jQg ehicos Jtóti ’Ruiz F ém , Podro del Río 
g,^j5jfgaez y Rafee! Moreno Garzón, po? 
formar p&rte de una pedrea ea el cauce dol
'p l« lio » . '-A n ts  los testifos don José 
Sáschez Ripoll, don Jcaé Pc*?e? Eseob&r, 
don Manuel García Orfega y d í|í  José Bia-
ti'n.animíds d'eoncstiÓa^ 'un voi© -“i© 
:ctós p^áfiá.Diáé'étiúa,;® j .
)|d5¡^ra.AÍSí'. Fíies;- 
j^frisólvió sccaaáa.r-ióB, trabSíjes dél FÓ'- 
mémo'ícoaairciai hispano*marroquí. P9'?a bl 
'cst*;te'bimíéfetó 'de ..uBé'Jí'n  ̂ da vaposesí 
éntófi los puertos áerMáfilédíá; de España. ' 
’yiÓfiiáé’lf&^tnesoó: ■ '- '■ '
;. :;|^ |f;iira® ió ,sa .A yer fe.fiéció-;.;ea estai: 
;cii'p|Íi:él áa’íigao,'i'ndúfi'Mái D, JoCé fio ■ 'ia rj 
■'■Píífi’i á l G é r s í á . v - ' - ' f i ^ ■'■•' ■ • ■ • 
E'¡i^5im,si''á'üéÉir® pésame , á IS fámilia 
dftVfintiáo. ;
Bien atendida por 
buenos maestros, se confecciona con géne­
ros de calidad garantidos, rápidamente y 
por precios al alcance ,de todos ios, bolsi­
llos:
, Franelas finas para camisas en Lana y 
Algodón.
Impermeábles.—iEapatos de Go.ina. Man­
teé de viágés y demás artículos de tempo- 
ráda.- v„,.; ; ,' , ’ ,
; l ;  P u é f t á  á e i  M a r ,  ,,í^ a l  2 3 .  ,.
Casa, únicas en el mundo para quitar radl- 
calmeate PECAS, BARROS y MANCHAS 
de k  esra en tres días. GANAS y ARRU­
GAS en quince días. VELLO en cinco mi­
nutos. VIRUELAS, CALVA y bermoaura 
de los PECHO8 con el FOMENTO HIGTE- 
NIGÓ, en 25 díes. y P s iiio  de VE­
NUS, el ideal dé la biírmosura, laúllima 
palabra dé la Perfumería, tesqUado inatón- 
■'tSESC. L* SRCsíÓffi dü POLVOS, SSSNGIA3 
DÉNTIFRICOS, JABONES medicinales y 
antisépticos, ylf||pritaeí5í aplicación del 
iSáñ'^i'ó Fftñoí'de VENUS, á cargo de la 
Sí\ñO|.a dicho' sép>esants.nío.
Laácfinaaliafiy.ylsitaí gratis, tanto á do-' 
ínficifio c©mo 0ñ ífilc&ila Molina Lario, 5.
(;il . . --« «
■CTTO¿ f e , rirj«t!iisTv y ^ f .a8rayTOwaA « .Í5™ ^!awis a!imi^^ i;
,,_ - de ,,Cam'§B. :de Hierro, ^aiíe
7, 'eg ■lá'i<|fie'debe'''TO
fiO p©||i0l!) de economía .obtifae :elv_;que 
son precios áá fábriefe. 




fl'^NTAS AL PO|'''MáYOSIY; MENOl :'■
lo i ñ s o a  ífé 'J, tíé ifré rá  Fajardo.
■ W casM ar,: 5 - is&la@a
m i  ' 'im m e r o a i i ; ;  c l i e n t e l a
^Dñsüe hóy empieza, á; yécAérse . el tón 
Kj^éditado’ S&lcMcfió.a' .éitra, elá.boracióa 
|dálacc8® .'"
Oífeüó á' 24 realés. ' ■:
llpL íbrtó á'20 reales.
Bgtableeimieñto de UitomsYiac* áé;Mi- 
él'dél Piso. ■ '
 ̂ ESPECERIAS NUMS. 34 ÁL 83 . ,
; .....ÍNFdRMÍGÍÓN M ILÍTál
CoststóoecióiU''  ̂
é» Ó i i^ ^  Mmti
T e ¿ b ^  gKtsntiéb ▼ pmlécd».
J. GARCIA VÁZQUEZ 
OXeBSH,»
VENTANAS
Se vfiuacíi cuatro ventanas á dps hojAS, 
apai8Ad¿s,de nueva construp^ón y propí&B, 
por zú tamaño, psra aímsiséír^^
Én éátó reááeción informarán.
T ® «4 to  a a r r » n t m a
El hérmoao drama del inmortal Gálderón 
de la Barca, Bl alcalde de Zalamea, reunió 
anoche en el teatro «.íérvanses numerosa y  
díCtiBguiáa concurrencia, con el deseo &» 
ver á’Borsás interpretar elfemOBO persona­
je creado por el' gran éramalulrgo.
La ob¡r& lüó"p?é86Rtód& Con .'reiativa pro­
piedad y la interpretación,, en césjunto, se- 
Builó éxeefente. Barré®, dando otra prueba 
más de ia fléxíbilidad de su táíento artísti­
co, caracterizó muy bien la figura simpáti­
ca del vfejo alcalde y padre agraviado. Tu­
vo momentos felicísimo®, en que arrancó 
unánimes apláneos de la concurrencia; sos- 
turo el carácter del personaje con toda per­
fección y democtró una vez má® sus porten­
tosa® fecuitóde® de actor dramático.
La señora Cobefia Cacó del papel de la 
intareeante Isabel todo el partido que pue­
de y sabe siempre sacar en cuantos repre­
sentó una actriz de bus mésfecs y de su ta­
lento. Recibió también mnches aplausos do 
la concurrencia. !
Muy discreto el Sr. Lagos j,n  su parte 
difícil Sel gotoso y málhumorado Son Lo­
pe.'; ai hacer un mutis tuvo que salir á re­
cibir el aplauso del púfiUCO.
CoatBibayéron al buen cofijuntq las se- 
ñériífts ÁdííEDú* yj Zlur y los Stes. Tutau, 
Rivéso, Requena, Moíá'y Díaz Adames.
El público, al final de la obra, rindió con 
nutrido y cebrado aplauso, tributo de admi- 
réción al inmortal autor del difama y á eus 
feJiccffl iniérpretea.
'Tesets’O I» a m
11 antiguó cireó de Atarazanás continua 
gozando de loa favores del público que to­
das la s  nóches acude en gran número.
I Los áprficiables ariictas que actúan en 
I Lara, obtienen muchos áplaurcs en cuan- 
I tas fibras interpretan, por él acierto con 
I que déáempeñan su cometido;
r94̂ EL 14.ÍÍÍITO DE JTÍAHA B̂L LLANTO'dB;JÜANA| 95
nmaMes y 
esídi-ex-
vólvamos á casa—k  dijo áÍ'OÍdo,*i-tú vnadrás á vamos to­
dos los diae; pero prokétéme qae no contírmarás vinien­
do aqnfi esta es una casa ,maldita, vende 
múdate ,á olía.
— Tienes razón, así no volverás á ver 
cepto el retrato>da mi.madre.
— Ahora, dele Yd. un beso y márchese—dijo la señora 
de Armailiae. ■
Marcial salió de .¡allí satisfecho ó inquieto al propio 
Uiempo. -
Satisfecho por, fil perdón de :Jsana y por el afeeto que 
¡Labia visto retratado en suá ©jos y qúe expresaron'-' sí¿s 
siblos; inquieto porque ia eséMión'/fiüanciem- se sqfore.pa- 
' , á'gtt.'amo.r,.pensando,:nb e-a'ísuii'pofcvanir, sino 'emque 
I*i que condenar í  Juana á una existencia oiodesiísima. 
propnrctonark ásu mujer toáoslos refinamientos de 
^ o , lo isonsidéraba i j ligiio, pero no había modo 
iiemedisrk; con íoríana tan escasa como i& suya preten- 
d(Jf ciertas co hs tquivalt á ViuiwivsB ea eoi^o plazo.
*Alea jacta est-^^in '’luvñ pordeeir. tomando á su ia- 
doijiciah b’tudl**- Si ha» un Dios para los borrachos, 
tttS^lén nay otro n r (o3 onatiQorados’»
lVoIviíi al Grand rf ttilk entregaron una carta con él 
seli4 eíí di I ) , con n  parfame de Margarita.
K 1 Y i me hd-̂ ia Ividado de ésta— sa dijo al 
.recibía.
Y fel|cnc«s se puso á pen •'r en olla. Juana había pane- 
traio la sü arvuzóii sm híii da éi á- Margarite. Efk como 
unaíom kza ei mom^iatodel asalto e.uando ■ aítiadô - 
íes y si%áub luuhan cuerp  ̂á CEes’po. >Las''i Cíiriciag de la 
cortesg.m ía nabiaa ©dei a 3 con exceso p-ara que aquel 
sib^ní®.|o qoi!.3ervaS8 de ei aS viva y tierna memoria. G an 
hal gne» encanto ¡recordaba cada una de lasieacenas de 
la romá4 íca comedia que duró sti» mases invertidos en 
mar, viajes a Mónaco, asistencia á los prosee- 
tros de segando orden, cenas eSpléndidasfien- 
íorosas, en una palabra, k s  locaras todas de la 
liad. - ,
— No qi*rq leer {.esta carta—dijo,— como si temiera ver­
se nueva ̂ ^te presp por aquel amor condenado. Pero no 
se atrevió Rompería. Guando entró en su cuarto la dejó 
sobre la chfesnea, más en el momento de ir á acostarse, 
después defeaberi© escrito á Juana una página rebosando 
pasión, no A d o dominar erdeseo de coger el ^peligroso 
papel, a b rm y  leerlo, ^
paseos 
m o s de te 
trev ís tas  
aiegye¡,j\i’s
«Mi querido Marcial:
«He querido ahogar mi corazón, pero tengo qae decla­
rarme vencida. Gruzé por tu lado sonriendo con insolen­
cia, pero ya no puedo más y hoy te confienso que me 
muero de pena. Se cree que no hay nada tan sencillo co- 
macambiar de amor; eso será bueno para los que no ten­
gan corazón.
«Yo creía que el corazón era un mito, pero ya veo que es 
algo. Mi corazón es toda yo. Si aun me quiere® ven ense­
guida; y aunque así no fuese veh también.
«Ama á otra, pero concédeme nada más que una hora 
diaria para que yo me forja la ilusión de qae á quien quie­
res es á mí. La desesperación me mata.
«Ten un beso. No te hablo de mis lágrimas por que es 
estúpido mi ilanto, y porque te■burkrSás de mí.
«Marg‘abita.»
Al leer Driancon lo que preceda húbiéra querido no ha- 
'cer caso, pero había queriáé démasiado á Margarita para 
no conservarle algúla afecto todavía. *
Yolvió á k®r k  carta que ésqifjbid pará Juana, y luego 
tornó á pasar la Vista por la quq' le enviaba la otra.
—No es mala en la que me he iqatido con estas dos |>a- 
sidoep,~se quedó pensando,
Pédíak consejos á su razón ■̂ .AFéorazóp; la primera le 
distaba qUe no volviese con aquetóia mujer, mientras el se­
gundo ia recomendaba iq contrÁrio. ‘ .
' Era má'3 dé ía.media noche..
□Indeciso y calenturiento, sin l̂ pfirtído tomar,
salióse al boulevard, subió al p n ^ f  cqqhéí qUe enéontfó y 
se hizo conducir á la cálle^Maleli '*
'ta para Juana. : •
Daspués... dió al fioChero las 
- -̂Raalmetíte tédavíaiiúédo ŷ  
sea más que pai a despedir me,—ibáfleflexiohando. <
Pero... . A / ' " -
Margarita se arrojó en sus braaoq, hecha un mar de lá­
grimas.- * D í
Fué forzoso consekrla. i 
Y...' ' ■ ' '■ ■
A ks once del siguiente díá no le había pasado la 
aflicción. *
de dejó la Car*
man de Margarita, 
fia éira vez, aunque iio
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L IQ U ID O -en POLVOS' e n  TABLETAS COSPRIHIIDAS ( P í l d e r a s )
INTXiaAOION
En toda España circula atrevidamente una falsificación de mi JARABE PAGLIANO una mezcla dañosa parala sa- 
npraiiisnvBiir<« %r oKBTOK&B^umvs wifP BA «RAMí'SíP lud de ouien hace USO de ella. Mi nombre ERNESTO PAGLIANO, me ha sido usurpado; Estó atento el publico; pi-
D EPU R A TIV D  Y K fcFK K .aa,an 6 8l mbŝ h  o h m m r c . da siempre mi marca de fáóí’íca en ro;o, azuf y oro, legalmente depositada. Todo frasco y toda cajita Sin mi marca
t í> S ^ 8  BSsaár*'ffáiaié»¿ñbSga BS" están falsiñcadosr. Yo perseguiré judicialmente á quien falsifica mi producto, á quien usurpa mi nombre Prof. ER-
S e & m  *  *«sy á f ^ ^ s s a a ^ m m w  ^  NESTO PAGLIANO, y á quien con la venta de tal falsificación produce daño á la salud pública y á mi reputación.
N. B. D íp ig irse  en  R á p e le s : Prof« ERRESTO PAOLSARO, 4s C a la ta  S an  819apsog y á  lo s  péveradedopes pop m í a 'u to i 'ia ad o s
■ " ......................................................
L
idii Ib imprenta de este diario 
ae vende papel p o r  arrobas.
CALLOS, DUREZAS!
Curan, segura y radicalmente á los cincos días de usar este CáLLICIDA. 
Calma el dolor á la primera aplicación.
“ ¡¡U NA  P E SE T A !¡ ¡¡U NA  PESETA !!
En todas las farmacias y droguerías. Cuidado con las imitaciones.
En Málaga: Pérez Souvirón, Prolongo y en todas las farmacias.
«IMS
¡¡GALLOg! ¡D U ^ lZ A g ü
No duele ni mancha. Estuche con frasco 'Jamás deja de dar resultados, 
pilcél’é instrucciones.
¡¡UNA PESETA !! ¡¡U NA  PESETA!!
Depósito Central: Dr. ABRAS XIFRA, 10. Argensola, farmacia, Madrid.-Di- 
positarios generales HIJOS de J. VIDAL RIBAS y VIGENTE FERRER y C.* 
de Barcelona, PERE¿ MARTIN Y VELAS CO y  MARTIN y DURAN de Madrid,
7̂aiWLiujTiyTiiWBíiipaa[|jpa¿S3aí5gftaat««3»awKcraBgiî ^
^ l o l - L a z a
HEDICACidN FLUOR'FOSFATADA
Poderoso tónico-reconstituyente. 
Estimula el apetito; repara los desgas­
tes; restaura las fuerzas; facilita el 
desarrollo y repone las pérdidas de 
principios minerales del organisrna
OE VEÍSTA es US FASSACIAS
Al por mayor: Laboratorio Químico- 
E. LAZA, MÁLAGA.
' Cura aegera y pronta^do^la» A a e is a la  y la «io«>Btwp<ÍYél 
( L I C O a  L A P R A I J E . —ÍS  m ^ ^ d » í!to 8 'fM m g iiM » Í8 , no  en­
negrece k>s d ientes y  im> coindaipa. > . ®
1 ^ D ^ p á ik o « 1  to d as la s fa u rn ia e ia s i '-^ ^ ^ lllz i  ® t © . V P b y í®.-
Cervecería Inglesa
Eefrescos, licores, vermouth y sodas
C a s a »  Q u e m a d  1 IT 3 .
J A B O N
f i O B  L E C H á ü X
lÜ'Sst^ ^ideenso-de
w  Y i
'l^spSBtto m  t e t o  to»




.s>o dhn .F n to is to
G A F É  H B E V r a O  M E D I O E E A I i
del D®€Sor ASORAieS
. fMHjatebwtoMaTOaiiai5«actfr»p6M}osdMawiaiBAan.fcmi«.». V to^ , ffi^pais jr dtiHaita norríosoe. Loa mies dd •stóosge. *il 
ksdaik toftaria ea gmasai, m eunafadai&lemnitsT&anMBettauts^ 
* K » r &  —B« m ttty p¿  fi todŵ pertce. " _ *¡|)----------- --------- „ ^Jmb Bert s. „
general, Oaxretsa, 39, Ifodríd. Sin M £ ^  tenséis ds A. Fraleiita
Batatas de Nerja
CURA DEL C A N C E R
Y ULOER CIONES M LIANAS
Eicritoiio: He<ili\dl, 6 Teléfono, aiO SIN 3 P E E A O IO N
Tink«-atnitate$ ¿el Pf. JliDÂCS
eOsbrsi pOderas psra Is serapletay ngofs ésrseiéo de Is ^
SeMUdiíd, sipenmliCMf ̂  dtl
Cuentan tesints y siete aSse de fads y sen el ewsibra Cs ioe enferawt 
lu emplean. PidBaipales hetieae i  N andas oaja, y MrsistaipMos*fsa asé nee it»todas partea, 
gnserab Cuntas, aâ  KadaM. ] ;lCto«a,i
Casa dq Ultramarinos y Comestibles j
Eepeei&lidad pass f&milias donde encontearán todos los axtí- 1 
culos necesariamente indispensables paya la casa, azúcares, thé, f 
café, éónseryas. Jamones, Salchichones, Chorizos, Vinos de las |  
mareas más acreditada», del año 1808, Licores y Anisados é in- | 
finidad de ariiculóá concernientes ai ramo.
NOTA.—Todas j&s personas que compren en estacara dn- 
ranté todo el/.fio de 1907, en Pascua de Nayidad, se le hará un
Acaba de llegar un gran sur* 
tido de todas olTiSfls.
Asera de la Marina (cacha» 
rrerla).
Miel blanca superior á 50 
oéntimcB libra.
Ei DEBREYNE hXTERNC ss recomendadísimo en la tíña (farns y pórrigo), grietas 
de todas clases, Hemorroides (j morranas), Lupus (manifestaciones herpéticas y escro­
fulosas), Psoriasis (lepra), Sicoi í (mentagra), Pitiarisis (afecciones del cuero cabelludo) 
y en todas las ulceraciones, ei sciones y afectos de la piel, en las que como base da 
tratamiento, se predsa una acc in antiséptica, enérgica y pronta.
Maravilloso descubrimientí TRATAMIENTO DEBREYNE. En MÁLAGA pídase 
en las Boticas SOUVIRÓN, G lÁNADA, 42 y 44, y CANALES, COMPAÑÍA, 15, yen 
todas las bien surtidas de la cs] tal y de la provincia.
Debreyne externo, 6 peseta |frasco para el cáncer y úlceras malignss de la piel, ó 
Debreyne interno, 8 pesetas fra|:o cuando sea el cáncer en ta matriz, estómago, intesti­
nos, etc.
ie alquila
nn pico bff jo en cade ds la Víc
toriá, núm. 40,
Darán razón'en la tienda es 
toblecida en dicha ca#a. J
Esa e a sa  g
de»ea uno 5 do* cabal ©re 
estsbiea, con a*i»tenoiá ó a 
ella.
Informarán en esta Adm
mstraoióa.
Los inmediatos efectos que latentizan la sin rival acción del Tratamiento Debreyne 
én la curación del Cáncer son res. DETENCIÓN DE LA INFECCION presentándose
j  sbseqúio.
En esta casa ae neceaita un niño que [entienda algo de moa- 
tradór.
T O R R I J O ® , 5 7  y  6 9
Unico importador en España 
HUGO TAECKEL HANDWERK 
Plaza de Uncibay, 9, l.^.—MALAGA
En 1000 pesetas anuales se alquila
’ ^
cómoda casa de campo, de inmejorables condiciones higiénicas, 
á dos kilómetros de esta ciudad, camino de ruedas, con ocho 
habitaeionea en planta alta, cinco en la baja, cuadra, cochera, 
corral para gallinas y media fanega de Uessa-huerto con riego.
Darán razón en esta Adminiatración.
t rBar^les para uvas y pasas y
dobles fundas'para barriles de vinos con arcos de hierro ó de 
aastaño se yendená precios económicos.
Darán razón los Sres. Hijos y Nieto de F. Ramos Téllez.—Má­
laga. _______
las ulceraciones de un color m^^atural, amenguándose el estado congestivo general, 
desprendiéndose los tejidos dañados, modiñeándose los infartos y de'iapareciendo ese 
mal olor pútrido, típico de las Higas malignas. CALMAR LOS DOLORES LACINAN- 
TES que permiten al enfermo dormir, encontrándose lúcido y alegre sin los efertoa 
soporíferos de la morfina y otros |;narcótícosque concluyen por atontarlos. AUMENTO 
DE FUERZA, pues que sin dolores, descansando sin narcóticos, entonado el enfermo 
en su parte moral por la pronta ibejoria esperimentada, se alimenta mejor, la nutri­
ción es más perfecta y el aumento de fuerzas es visible por momentos. Puede compa­
rarse el canceroso, al efecto de úna lámpara que agoniza por falta de aceite, y que al 
echarle resplandece de un modoYápido '̂:
Estos efectos que pueden apreciarse casi al momento de las primeras aplicaciones 
del TRATAMIENTO DEBREYNE son suficientes para que sea considerado como me* 
dio DETENTIVO Y CURATIVO de tan terrible dolencia, tenida hasta hoy por incura­
ble, ya que las cruentas operaciones, á que eran sometidos los pacientes;, pocas, casi 
ninguna vez estirpaban el mal, al cortar los tejidos enfermos, pues la infección que cir* 
culaba en la sangre, hacía renacer al poco tiempo la manifestación en el mismo punto 
operado ó en alguno de los inmediatos.
Consultav gratis personalmente y por carta al DOCToR MATEOS en el GABINE­
TE MÉDICO AMERICANO, PRECIADOS, 28 i.®, MADRID. Gran centro curativo 
fundado en 1796 y que cuenta en su personal facultativo con esclarecidoa especialistas 
en cada rama de la ciencia médica y con los más moderaos adelantos de instrumental 
para la exploración de todas las enfermedades.
GRAN GARANTÍA Á LA GLASE> MÉDICA Y AL PÚBLICO FN GENERAL. Las 
medicaciones que se emplean y recoi|iendan en el GABINETE MÉ.OICO AMERICA­
NO PRECIADOS, 28 I.", MADRID, m  SON DE COMPOSICIÓN SECRETA. Sus fór­
mulas han sido analizados por el LABORATORIO CENTRAL DE MEDICINA LEGAL
de esta corte en 6 de AbtiFde 1903 úí ha merecido informes favorables de los Síes. MÉ*--- -̂------------------------- -------------------- --------
DICOS FORENSES DELjDISTRITOp)£L HOSPICIO en 15 de Junio y del mismo LA­
BORATORIO en su sección médica^nsi de Agosto, ambos informes en el referido 
año de 1903; son pues loSj|ratamiento| recomendados por los diferentes Doctores espe­
cialistas del GABINETE MÉDICO AlfERICANO, DE MADRID, los ÚNICOS que pue­
den ofrecer á la clase méflica española y al público en general la GARANTÍA DE LOS 
INFORMES EMITIDOS PFICIALMENTE,
iceiaecsa*:'- ■■imBímtííi
yuto D E  B A Y A R D
!9PK>'p&mTAKD le* «asá .' "  '
todas ta»;j
e;! 61go
Oíases en su oasa d® dos á 
cuatro de la tsrds y de siete á 
nueve dé la coche.
Líícciqnes á domicilio. 
Precios mó ices.
Aviaos óaUe Granada 116 p r tl
Aiaimrzo; comida
por cinco seales, en easg uaiti 
colar. ^
Eimeiado trato. Ss garantí 
satisfacción, dei pupilo. 
En esta Aíminislración in 
formarán.
P fo b ^  el Anís Campana 
I (Marea Registrada). 
í Se dsn moeigtra» gr&U*.
I Puerta del Mar 6 y 8.
I La Concepción
Oasa de familia de Ruñr
Victoria.—Habitaciones amui
bIsdsB con ó sin asistencia. 
Vistas á oalle G ranada.- Oí 
cerería núm. 12.—Malaga.
A m a  a.» ex>l«
Se ofrece Antonia A'lvarezt 
19 años, leche de 8 meses. Hi 
bita calle Jorge Juan, 1 Barrí 
Trinidad.
PARA UMARiAS
Á N D A L O  P i Z Á
M I L  P E S E T A S
CAP®t.3t,AS SAKtóA.i-0 saSfOítM í>uet«s»á«i<i»e- 
y ratíiüflimsa* todas te»
. "  Ae E« s>oelDffl a, 1 y £Slí>íi« Oo rvo u P0 a ai a
4&?!> ,d#¿fe!ío crecíetóts. Ufticas sw-obadaB y rae*- 
a;09dy4d« par/»? Kátej Aeaéefflias <Je Sareeiona v Mafisrea: varias esroo- 
r«(:ioq« eisoygqa» y renoBibrades prácticos diariamentí la» prescribió 
recoaosi.a^ eobr* todos sss similares,—Prasco ufealss.-'Par-
Bkteidjoel Dr. PIZA. ,*’la?a del Píqo, 8, Bafceleraa, y prlnGipsIít# de Esaaiso » 
Kfaéii», S« íwaiteo pov correo smdcl^atitíc »u vkíor, 5
Psdid Sasdato Pixa, 4i;i tmítoaioaa».
O eB (#lT A IlIO  |B. GdMBSS EN  MALAGA,
6  DUROS
S B lM A N A L C ia  
pu eden ganar hombres y mu- 
Jares trabajando en lu  casa 
por nueítra cuenta ó propia. 
Maravillosa invención; articu­
lo novedad, fácil, fitil. lacrati- 
vo para todos, nunca visto» 
Biiscstiiíne en cada país per- 
so j as y representante» que de­
seen colaborar y representar 
este admirable invento. Envía­
se franco domicilio eleganfo 
muestrario y explicaciones. 
Frsuquesr r«spue*ta.
SOCIEDáD ITALIANA 
Calle Universidadt númvre S
BARC&I.OKA
Notas útiles
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D o  l a  p l a p a l l d o d  d o  m a jo p o o
La conducta del conde de Briancon no fuó la más digna 
ni juiciosa.
Podría suponerse que la cuestión del dinero le preoeu» 
paba todavía, siendo causa de que evitara cuanto pudiese 
el cumplimiento da aquella promesa de matrimonio, sa- 
jgrada y plemne; pero no era así.
Decidido á vivir como Dios manda, se hubiera reducido 
j& su fortuna.
Si volvió á caer en brazos de Margarita, no íué segura­
mente por huir de Juana: era que obedecía á la fatalidad, 
«orno todos los que modifican sus proyectos al primer obs­
táculo en que tropiezan.
—áVerdad que ya seguiremos juntos hasta la muerte?— 
¡preguntábale Margarita al despedirse de él.
—No hablemos de la muerte.
—¿Pues quiero. iCrees acaso que yo no tendría valor 
par.a darme también una puñalada? Y la mia no ma- 
irabAL
Bria ncon sabía que estas locuras son contagiosas; de 
suer.te q'ue hizo por cambiar de conversación.
—Anda', tonta; tú has nacido para vivir y ser bonita.
—Y p'ara quererte. Y para que me quieras. Te condeno á 
comer c o  nmigo ya que no consientes en almorzar.
—Aceptt'^do.
Marcial prometió aquello sin saber lo que ocurriría'
En el Granc '̂Hotel le esperaba una carta de! Juana. La 
pobre loca emp^^aba á recobrar todas sus ilusiones y le 
contaba sns ensu'^ho® felicidad: un horizonte de oro y 
azul. La carta tern '̂lnaba con estas p alabras.
«Mi madre te quieV® ya como á un hijo. Ven á comer con 
lela. Yo os miraré y dichosa; esa será mi comida, por*
Marcial se hallaba comiendo en la mesa redonda del 
Grand-Hotel cuando le entregaron la esquela.
Dejó la servilleta, cogió el sombrero y lleno de alegría 
salió corriendo en direcccióa d© la calle del Circo.
Al entrar en la alcoba sonrió Juana amargamente y le­
vantó una de sus manos en ademan de ofrecérsela, pero 
cayó á plomo sobre la cama antes de que él hubiera podi­
do estrecharla.
—Al fin la vuelvo á ver—dijo saludando al mismo ti«m* 
po á la de Armailiac.
Juana le hizo una seña á su madre para que se reti­
rase.
La condesa obedeció.
—iPobre señora!—murmuró Marcial.—Sufre casi tanto 
tomo su hija.
—No hablemos de mis dolores—dijo Juana.—¡Qué coá- 
paración tienen con los que sufre mi alma!
Detúvose un momento y después continuó:
—En fio. Dios no hs querido llevarme. Hay seres coriie- 
n^dos á morir y otros á vivir, como yo...
—Deme Vd. mi parte de suplicio--^nterrumpió Maicial.
—Más del que Vd. quisiera, Marc^l, Tal vez se buiíe de 
la pabrabra, pero ándase con cuid^o, voy á habhr en 
serio. Me ha ofrecido casarse conmigo, y acepto. Jtorsu 
mal, cuando me vuelvan las fuerzas, debo prosentarme á 
mi madre con la frente alta y la conciencia tranqula, us­
ted tenía relaciones con una mujer y me tomó comí quien 
ama otra querida. ¿Cuál de las dos era la mejor? l e  pare- 
• ce que...
—No hablemos nunca de la otra.
—No hablaré. Ea un principio me negué á aieptar su 
nombre, primero porque Vd. había sido la causa le mi mal 
y segundo porque deseaba morirme. ¿Qué podiaimportar­
me un casamiento in  exfrim is, cuando después te todo no 
hacía más que poner mi falta más de relieve? Tero hoy le 
recojo la palabra y seré su esposa.
Marcial le besó la mano con ternura, diciénd)le:
—Si es un sacrificio, lo acepto con respeto; si es amor, 
con amor, y seré tuyo mientras vivas, Juana.
Llamó ésta y presentóse la condosa.
—Todo está arreglado, mamá. En cuanto juedairála 
iglesia nos casaremos. ¿Verdad, Marcial?
Briancon coEfirmó sus palabras.
— Oye-repuso la joven haciéndole señas para que se 
acercase.—El médico nos ha permitido que hoy mismo
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:! Del día 11; '  '
Ciícalair del Gobierno civil relativa á ex- 
pioplúciones,
—Edicto* de distintas alcaldías.
—Distribución de fondos de esta Dipu­
tación.
—Edictos 7 requisitorias de diversos juz­
gados.
—Demografía registrada en el juzgado 
de Santo Domingo.
—Anuncio de subasta en el Hospital mi­
litar.
—Pagaiés de bienes desamortizados-
— ¿Y te ha legado pane de su foiiunaf 
—No; mientras era jo  menor pagaba mis 
deudas. Ei buen señor me ha arruinado.
Dos valetudinarios hablan de sus acha¿ 
que».
—Mi mélico me prohíbe toda ciase de vi» 
nos y licores y también el cigarro.
—Pues bien, haz lo que yo. Toma otroi 
médico.
OM e m /
M ® g í m t w &
Inssripsiones hechas ayer:
m  && issneisia
Nacimientos: Rafael Ginés Martín, Cán­
dido López Cardona y Manuel Lopera Sa­
linas.
Defunciones; Cipriano A- Manzano y 
Jesús M.  ̂Rico Puertas.
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Nacimientos: Juan Pimentel Jiménez, 
Luis Roldán Martínez, Carmen Cepilló Gu- 
rol y Antonio Echevarría Lacena. ,
Deíanciones: Emilio Gil Darán 1
swsGi&m m  BAMso Bomuféi^  ̂
Nacimientos: Angel Gil Farjoaa*’ ^  
Luisa Buendía Pérez. '" f
Dafuncione*; Cristóbal Naranjq Alba- 
Mátrimofiiee: Grietlna MorCno'^Gatlérr 
con Jacinto Ragull Rivero.
DEL !(NSTITUTO PROVINCUL EL DÉA 11 
BáCdlqctro: altara media, 765̂ 97. 
Températnra mínima, 9^.
Idem máxima, 16,7.
Direoíón del viento, N-0.
Estado dei cielo, despojado, 
del mar, rizada./
R^tes sacrificadas en pi día 10: y 
37 liaennos y 6 terneras, peso >̂  469 kiloa 
500 giimos, pesetas 310,9 .̂
32 líífear y cabrío, pélo 458 kilo* 250 gra* 
mos, ^ 6 t a s  1818. é 
26 «serdoa, peso kííoi 000 srram o», 
pesetas 202,68.
Totol de peso: 6474kilói 760 gramos. 
Total recaudado: nes6ta8 E67.76-í
m Q m a ’tsmsm&s m  ̂  
Vapor cPranco», de Havre. 
ídem «Lesseps», de Biyth- 
Idem «Yolantha», de Tarragona 
BCQUia DBBFAOOErtlSR: ^
Vapor «Franco», pA*a Bueno» Airé 
Idem «Yolentf», paraUádiz.
Idem «Bfi^annis», para ídem.
Idem «Serrf», para Almería. ,
Idem «Grao», para ídem- 
Idem «Sevilla», para 'Wehlla !
Ernesto se presenta ea ei casino y?’, 
--Tengo que darte una triste noticia; tío ha muerto.
Ú
Re|andaoión obtenida en el día de la fe­





0: CERVANTES.—C om p^ia có- 
itijCÉ Burras-Cobefia. 
uVfción’̂ parjLhoy: «María Roaia» y «Lo* 
chorros del o i|» . /
Entrada deSertulía, 76 cén^imos^ ídem 
jde paraíso, 5^ídem .—A la*/*á 
TE A *^0 ARA. —ComTpafií^fdómlco-lI-
r^pa d e l)  m t u r a  de ly'^ega,,^ 
jjtA 7 trampa dir Eustaquio».
Á  íae, 9¿^4.%)i^bA’¡)ftsado,'i)a8adc».
A Jm  /D é la C b ¿
En secciém se exhibí 
Ofc í /JffimAtogrlfleoB,
rán diez «na-
ia  de anfiteatro, Ao Céntimo»; grá-
Tipogrtfía da El, PAULAS
.1*
VuA.......... .....
¿Jl.
